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5HLQWHUSUHWDWLRQRI 
3DUPHQLGHV¶)UDJPHQW 
)RU3URIHVVRU6KLQLFKL6KLPL]X 
 
<$0$.$:$+LGH\D 
 
, 
 
:DOWHU %XUNHUW KDV UHFHQWO\ SXEOLVKHG WKH (QJOLVK YHUVLRQ RI WKH ZHOONQRZQ
DUWLFOHµ3UR|PLXPGHV3DUPHQLGHVXQGGLH.DWDEDVLVGHV3\WKDJRUDV¶,QLWVQHZO\
DGGHGµ3UHIDFH¶KHVD\V WKDW µLQ WKHZHOOFXOWLYDWHG ILHOGVRIFODVVLFDOSKLORORJ\
UHDOSURJUHVVLVUDUHPRVWO\WKHZRUNEHLQJGRQHLVWKHUHDUUDQJHPHQWRINQRZQ
PDWHULDOVZLWKWKHKRSHRIEULQJLQJRXWVRPHPRUHFRQYLQFLQJSLFWXUH2QHPLV
VSHOOHG ZRUG LQ 3DUPHQLGHV¶ SURHP WKH OLQH  KDV QRW IRXQG LWV GHILQLWLYH
FRUUHFWLRQLQVSLWHRIVSHFLDOLVWV¶H[HUWLRQVIRUPRUHWKDQKXQGUHG\HDUV¶SS
  
³2QHPLVVSHOOHG ZRUG´ DERYH UHIHUV WR µDPXFK±GLVFXVVHG FRUUXSWLRQ LQ WKH
PLGGOH RI WKH YHUVH¶ 1DPHO\ WKH VRFDOOHG WH[WXDO PLVWDNH LQ 3DUPHQLGHV¶
IUDJPHQW   ZDV XQFRYHUHG E\ $ + &R[RQ¶V DUWLFOH  µ7KH 7H[W RI
3DUPHQLGHV IU¶%XWHYHQ WKUHH\HDUVDJR%XUNHUWKDGEHHQ LQIRUPHGE\
&R[RQ¶VOHWWHUWKDWWKHUHDGLQJਙıĲȘZKLFKKDVEHHQGLVVHPLQDWHG  
 
  
Ϋʖϭʖχ3DUPHQLGHV)UDJPHQWǹȉǾ  
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WKURXJK0XWVFKPDQQ¶VHGLWLRQLVQRWLQ WKHWH[W¶,QWKHOHWWHU&R[RQKDGFRQYH\HG
WR%XUNHUWWKDWµLWLVTXLWHFHUWDLQWKDWਙıĲȘLVQRWLQWKLVDQGVRIDUDV,NQRZQRW
LQDQ\RWKHUPDQXVFULSW¶$QGµZKDW1>/DXUHQWLDQXV@KDVLVVXEVWDQWLDOO\ZKDW
WKHRWKHUPVV KDYH YL] ʌ੺ȞĲ¶ ਙĲȘ ʌĮȞĲ੺ĲȘ/ZLWKRXW WKH VHFRQG DFFHQW DQG
DSRVWURSKHʌ੺ȞĲĮĲોWKHUHVW¶7KXVLWWXUQHGRXWDFFRUGLQJWR%XUNHUWWKDWµQRQH
RI WKH PDQ\ VXJJHVWHG HPHQGDWLRQV LV FRQYLQFLQJ HQRXJK WR ILQG JHQHUDO
DFFHSWDQFH¶   
7KHUHDGLQJਙıĲȘLQTXHVWLRQJLYHQLQLWLDOO\LQ'LHOV¶UGHGLWLRQDQGLQDOOODWHU
'. HGLWLRQV KDG HQWHUHGPLVWDNHQO\ LQWR'LHOV¶ WH[WZKHQ'LHOVZDV SULYDWHO\
FRPPXQLFDWLQJZLWK+HUPDQQ0XWVFKPDQQZKRFROODWHGWKH7HXEQHUHGLWLRQRI
6H[WXV(PSLULFXV¶ZRUNV:LWKRXWNQRZLQJVXFKDQDFFLGHQWDOPLVIRUWXQHUHO\LQJ
RQ'.HGLWLRQ/HRQDUG7DUiQLQKLVERRN3DUPHQLGHVFRXOGHDVLO\PDLQWDLQ
WKDW µVLQFH ʌ੺ȞĲ¶ ਙıĲȘ UHSUHVHQWV WKH UHDGLQJ RI WKH EHVW 06 RI 6H[WXV LW LV
QHFHVVDU\ WR NHHS LW¶ %XW WZR \HDUV ODWHU ZKHQ$OH[DQGHU 3 ' 0RXUHODWRV
SXEOLVKHGKLVHSRFKPDNLQJ7KH5RXWHRI3DUPHQLGHV<DOH8QLYHUVLW\3UHVV
KHWUDQVODWHGWKHSDVVDJHFRQFHUQHGZLWKVPDOOFRQILGHQFHDVIROORZVµ7KHKRUVHV
«HVFRUWHGPHʌ੼ȝʌȠȞDIWHUWKH\SXWPHRQWKHURXWHRIDJRGGHVVZKRFRQYH\V
WRDOOWRZQVțĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਙıĲȘĳ੼ȡİȚWKHPDQZKRNQRZV¶DQGVXSSOHPHQWHGµ7KH
WH[WPXVW«EHFRQVLGHUHGFRUUXSW<HWLIʌ੺ȞĲ¶ਙıĲȘVKRXOGQRZFRXQWDVQRPRUH
WKDQ DQ HPHQGDWLRQ LW LV VWLOO FORVHU WR WKH WH[W WKDQ WKHRQO\RWKHUPHDQLQJIXO
HPHQGDWLRQ ZKLFK KDV EHHQ SURSRVHG -DHJHU¶V ਕıȚȞો , WKHUHIRUH NHHS WKH
WUDGLWLRQDOUHDGLQJ¶  
+RZHYHUIRUW\RQH\HDUVODWHUIURP&R[RQ¶VXQFRYHULQJDUWLFOH-RKQ3DOPHU
FRXOGQRWVRWDFWOHVVO\DVVXPHKLVSRVWXUH WRDUJXHDIUHVKIRU WKHOLQH LQKLV
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3DUPHQLGHV	3UHVRFUDWLF3KLORVRSK\$V DSDVVLYHGHIHQVH LQ WKH ILUVW SODFH
UHIHUULQJWR+7DUUDQWZKRLQVLVWHGWKDWțĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਙĲȘRUਡĲȘਙĲૉRUਡĲૉLQ
WKHPDQXVFULSW 1 LV LQ IDFW SUHIHUDEOH 3DOPHU ULGLFXOHG DQG UHMHFWHG 7DUUDQW¶V
SURSRVDOXQUHVHUYHGO\µ+H>7DUUDQW@KDGWRUHVRUWWRWRUWXRXVUHDVRQLQJWRH[SODLQ
KRZWKHİ੿įંĲĮĳ૵ĲĮRU³PDQRINQRZOHGJH´LVFRQYH\HGDORQJDSDWKRIEOLQG
GHFHSWLRQਙĲȘ¶VRWKDWµVXEVHTXHQWHGLWRUVKDYHSURSHUO\LJQRUHGWKLVSURSRVDO¶
%XWZKHQKHLQKLVWXUQZHQWWRZDUGWKHVXEMHFWPDWWHULWVHOIFLWLQJDQGVXUYH\LQJ
YDULRXVSURSRVDOV3DOPHULQKLVILQDOVWDJHKDGEHHQGULYHQE\GLVWUHVVWRJLYHD
YHU\ZHDNDQGYDFLOODWLQJH[FXVHµ,WZRXOGKDYHPDGHJRRGVHQVHIRU3DUPHQLGHV
WRKDYHZULWWHQțĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਙıĲȘ«1HYHUWKHOHVVVLQFHZHFDQQRWEHFHUWDLQWKDW
WKLVLVZKDWKHGLGLQIDFWZULWHKHUH,SULQWWKHUHDGLQJRIWKHJHQHUDOO\VXSHULRU1
ZLWKGDJJHUVWRPDUNWKHFRUUXSWLRQ¶ 
(YHQWXDOO\LWDSSHDUVWREHFOHDUWKDWDV%XUNHUWIDLUO\VDLGWKHUHDGLQJțĮĲ੹
ʌ੺ȞĲ¶ਙıĲȘ LVQRWFRQYLQFLQJHQRXJKWRILQGJHQHUDODFFHSWDQFH$QG\HWXS WR
QRZ WKHUH LV D QXPEHU RI VXSSRUWHUV UHDGLQJ µțĮĲ੹ ʌ੺ȞĲ¶ ਙıĲȘ¶ 7KXV IRU DQ
H[DPSOH9LVKZD$GOXULUHDGVWKHOLQHLQTXHVWLRQDVµWKURXJKDOOFLWLHV¶țĮĲ੹
ʌ੺ȞĲ¶ਙıĲȘDQGLQVLVWVWKDWµWKHWH[WRIWKLVOLQHLVFRUUXSW7KH06LVQRQVHQVLFDO
NDWDSDQW¶DWr¶2QWKHRWKHUKDQGµDVWr¶³FLWLHV´LVDWUDGLWLRQDOFRQMHFWXUH'LHOV
.UDQ]HWF+RZHYHUUHFHQWHGLWRUVPRYHDZD\IURPWKLVUHDGLQJRI3DUPHQLGHV¶
OLQH*DOORSSULQWVDVLQr³XQVFDWKHG´PRGLI\LQJ³PDQ´&R[RQDGRSWV
+H\QH¶VFRQMHFWXUHDQWrQDQG WUDQVODWHV³WKURXJKHYHU\VWDJH´,DUJXH«WKDW
3ODWR¶V3KDHGUXVGLQZKLFK6RFUDWHVMRXUQH\VDZD\IURPKRLG¶HQWHDVWHL
DQWKURSRL³WKHPHQLQWKHFLW\´UHVRQDWHVEDFNWR3DUPHQLGHVDQGWKXVSURYLGHV
HYLGHQFHIRUUHDGLQJDVWrKHUH7KH³FLWLHV´DOVRUHVRQDWHVEDFNWR+RPHU2G\VVH\
 SROO{Q G¶ DQWKU{S{Q LGHQ DVWHD NDL QRRQ HJQ{ 7KH ³FLWLHV´ LQ WKLV FDVH
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UHSUHVHQWVWKHVXPRIPRUWDODFKLHYHPHQW¶   
+RZHYHUKRZFDQLWEHMXVWLILHGWKDW3ODWRKDYH3DUPHQLGHV¶țĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਙıĲȘ
LQOLQHLQPLQGWKH3KDHGUXVGZURWH"(YHQLIVXFKDIDUIHWFKHGTXHVWLRQ
FDQ EH MXVWLILHG$GOXUL¶V DOOXVLRQ WR 3ODWR¶V3KDHGUXV G LQ UHIHUHQFH ZLWK
3DUPHQLGHV¶ SDUWLFXODU IUDJPHQW OLQH  LV VR SKLORORJLFDOO\ GRXEWIXO DQG
DQDFKURQLVWLFWKDWKLVVXJJHVWLRQFRXOGQRWEHDFFHSWDEOH$QG\HWLWPD\EHVDLG
WKDWKLVUHIHUHQFHWR+RPHU¶V2G\VVH\LVZRUWKGXHFRQVLGHUDWLRQVLQFHVRPH
RWKHUVFKRODUVHYHQQRZSD\DWWHQWLRQWR2G\VVH\LQRUGHUWRUHFRYHUWKHLUORVW
WHUULWRU\ 
)RU DQ H[DPSOH 0LJXHO +HUUHUR GH -iXUHJXL LQ KLV DUWLFOH µ6DOYDWLRQ IRU
:DQGHUHU2G\VVHXVWKH*ROG/HDYHVDQG(PSHGRFOHV¶DUJXHVWKDWWKHUHDGLQJ
µțĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਙıĲȘ¶LVSUHIHUDEOHIRU3DUPHQLGHV¶IU+HLGHQWLILHG(PSHGRFOHV
LQIU%DVD³ZDQGHULQJKHUR´FRUUHVSRQGLQJZLWK+RPHU¶V2G\VVH\੅įİȞ
ਙıĲİĮQDPHO\µDQHZ2G\VVHXVDWWKHHQGRIKLVMRXUQH\¶DQGLQWKHQRWHKH
DUJXHV WKDW µ2G  LV DOVR WKH EDVLV IRU +DYHORFN¶V LGHD WKDW 3DUPHQLGHV LV
DOOXGLQJWRWKH2G\VVH\LQKLVIU«%XWµLIWKHDWWHPSWRI3XJOLHVH&DUUDWHOOL
« WR UHKDELOLWDWH WKLV UHDGLQJ LQ WKH OLJKW RI OHDI & 2)  LV ULJKW WKHQ
(PSHGRFOHV¶ SURHP FRXOG QRW RQO\ EH DOOXGLQJ WR WKH 2G\VVH\ EXW DOVR WR
3DUPHQLGHV¶   
,W LV FHUWDLQ WKDW 3DUPHQLGHV ZDV YHU\ ZHOO IDPLOLDU ZLWK +RPHU¶V2G\VVH\
+RZHYHU0LJXHO+HUUHURGH-iXUHJXL¶VSURSRVDOLVLQUHDOLW\PHUHO\DEDGVKRW
+H LQVLVWV WKDW (PSHGRFOHV¶ IUDJPHQW %  SUHVXSSRVHV WKH VLWXDWLRQ ZKHUH
(PSHGRFOHV JLYHV VDOXWDWLRQ WR WKH FLWL]HQV RI $NUDJDV LQ WKH HQG RI WKH
DFFRPSOLVKPHQWRIKLV MRXUQH\EDFNKRPH7KHUHIRUHDFFRUGLQJ WRKLP%
FRQYH\VWKHPHQWLRQRIWKHFLWLHV(PSHGRFOHVKDGYLVLWHGRQFHLQWKHSDVW1DPHO\
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DFFRUGLQJ WR KLP (PSHGRFOHV¶ VDOXWDWLRQ LQ %  LV D NLQG RI UHWURVSHFWLYH
QDUUDWLYHEDFNXSRQWKHSDVW$QGLWLVREYLRXVDOVRWKDWWKHFDVHRI+RPHU¶V2G
 WRR LV WKH YHU\ VDPH 7KHUHIRUH WKH DERYH FLWHG SURSRVDOV FDQQRW EH
DFFHSWDEOH   
2Q WKH FRQWUDU\ 3DUPHQLGHV¶ 3URHP  LV QRW D UHWURVSHFWLRQ RI WKH
DFFRPSOLVKPHQWRIKLVMRXUQH\EXWGHSLFWVDIXOOVZLQJLQJMRXUQH\RI3DUPHQLGHV
DV³İੁįંĲĮĳ૵ĲĮ´WRZDUGWKHOLJKWİੁȢĳ੺ȠȢ%DWWKLVPRPHQWDQGILQDOO\
WRZDUG WKH*RGGHVVRIUHYHODWLRQ%3DUPHQLGHV¶ZD\RI WDONLQJYLYLGO\
UHYHDOV WKH SURJUHVVLQJ VLWXDWLRQ DW WKH SUHVHQW , FLWH KHUH P\ UHDGLQJ RI WKH
IUDJPHQWWUXO\EDVHGRQWKHPDQXVFULSWUHDGLQJ 
  
੆ʌʌȠȚĲĮ઀ȝİĳ੼ȡȠȣıȚȞ੖ıȠȞĲ¶ਥʌȚ¶șȣȝઁȢੂț੺ȞȠȚ 
ʌ੼ȝʌȠȞਥʌİ઀ȝ¶ਥȢ੒įઁȞȕોıĮȞʌȠȜ઄ĳȘȝȠȞਙȖȠȣıĮȚ 
įĮ઀ȝȠȞȠȢ਴țĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਡĲૉĳ੼ȡİȚİੁįંĲĮĳ૵ĲĮǜ 
ĲૌĳİȡંȝȘȞǜĲૌȖ੺ȡȝİʌȠȜ઄ĳȡĮıĲȠȚĳ੼ȡȠȞ੆ʌʌȠȚ 
ਚȡȝĮĲȚĲĮ઀ȞȠȣıĮȚțȠ૨ȡĮȚį¶੒įઁȞਲȖİȝંȞİȣȠȞ 
ਙȟȦȞį¶ਥȞȤȞȠ઀ૉıȚȞ੆İȚı઄ȡȚȖȖȠȢĮ੝Ĳ੾Ȟ 
ĮੁșંȝİȞȠȢįȠȚȠ૙ȢȖ੹ȡਥʌİ઀ȖİĲȠįȚȞȦĲȠ૙ıȚȞ 
ț઄țȜȠȚȢਕȝĳȠĲ੼ȡȦșİȞ੖ĲİıʌİȡȤȠ઀ĮĲȠʌ੼ȝʌİȚȞ 
਺ȜȚ੺įȘȢțȠ૨ȡĮȚʌȡȠȜȚʌȠ૨ıĮȚįઆȝĮĲĮȃȣțĲંȢ 
İੁȢĳ੺ȠȢ੩ı੺ȝİȞĮȚțȡ੺ĲȦȞਙʌȠȤİȡı੿țĮȜ઄ʌĲȡĮȢ 
 
1RWHWKHH[SUHVVLRQVRIWKHSURHPµ੆ʌʌȠȚĲĮ઀ȝİĳ੼ȡȠȣıȚȞ¶WKHPDUHVWKDWFDUU\
PH¶«µıʌİȡȤȠ઀ĮĲȠʌ੼ȝʌİȚȞ਺ȜȚ੺įȘȢțȠ૨ȡĮȚ¶GDXJKWHUVRIWKH6XQDUHKDVWHQLQJ
WRGHOLYHUµʌȡȠȜȚʌȠ૨ıĮȚįઆȝĮĲĮȃȣțĲંȢİੁȢĳ੺ȠȢ¶OHDYLQJEHKLQGWKHKRXVHRI
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1LJKWWRZDUGVWKHOLJKW(YHU\WKLQJLQWKLVFRQWH[WLVLQSURJUHVV7KHDIIDLUUXQV
FRPSOHWHO\LQRSSRVLWLRQWR+RPHU¶V2G  
 
,, 
 
,W LV WR EH UHJUHWWHG WKDW HYHU\ LQWHUSUHWDWLRQ SUHVXSSRVLQJ WKH FRUUXSWLRQ RI
3DUPHQLGHV¶PVVOLQHFRXOGQRWILQGWKHGHILQLWLYHFRUUHFWLRQDV%XUNHUWIDLU\
VDLG+RZHYHURQWKHRWKHUKDQGLWLVFXULRXVWKDWZHKDYHQHYHUPHWHYHQRQFH
DQ\FRPSODLQWVDERXW3DUPHQLGHV¶IDLOXUHRIWH[WXDOQRWDWLRQE\WKHFRPPHQWDWRUV
EHIRUH0XWVFKPDQQDQG'LHOV 
,QGHHG HYHQ3ODWR$ULVWRWOH DQG3ORWLQXV HW DOEHIRUH 6LPSOLFLXV KROG WKHLU
WRQJXHVRQWKLVPDWWHUDQGGRQRWFRPSODLQDERXW3DUPHQLGHV¶IUDJPHQW³ǹȉǾ´
$QGLWLVDOVRVWUDQJHHQRXJKWKDWDOPRVWDOOWKHPRGHUQVFKRODUVIROORZLQJ'LHOV
ZLWKRXWDQ\GHFLVLYHJURXQGVVKRXOGFDOPO\FRXQW³ǹȉǾ´LQWKHPDQXVFULSW1DV
³FRUUXSW´:K\FRXOGWKH\MXVWLI\WKHPVHOYHVUHJDUGLQJ³ǹȉǾ´DVD³FRUUXSWLRQ´"
,SUHVXPHWKDWWKH\PLJKWUHJDUGWKDW³ǹȉǾ´LVXWWHUO\³DOLHQ´³IRUHLJQ´DQG³WKH
PDWWHURXWRISODFH´LQWKLVFRQWH[WRISURHPZKHUH3DUPHQLGHV¶ MRXUQH\WRWKH
*RGGHVVRIUHYHODWLRQ LV LPSUHVVLYHO\GHSLFWHG ³ǹȉǾ´LV WKH\PLJKW WKLQNWKH
PRVWLOOPDWFKHGDQGDFFXUVHGVXEVWDQFHOLNH³SHULSVHPDWKHVFXPRIWKHHDUWK´
RU³GLUW´RU³SROOXWLRQ´DJDLQVWDSKLORVRSKHUZKRLVPXFKµYHQHUDEOHDQGDZHVRPH¶
3DUPHQLGHV$QG VR LW DSSHDUV WKDW WKH\PD\ SDVV VHQWHQFH XSRQ WKH FDVH RI
3DUPHQLGHDQ³ǹȉǾ´ 
%\WKHZD\*:)+HJHOLQ6\VWHPRI3KLORVRSK\3DUW7ZR3KLORVRSK\RI
1DWXUHUHIHUUHGWRWKHFKHPLFDOVXEVWDQFH$U]QHLPLWWHODVDOLHQWKLQJ)UHPGHV
DQGVDLGµ'HUKDXSWJHVLFKWVSXQNWXQWHUZHOFKHGLH$U]QHLPLWWHOEHWUDFKWZHUGHQ
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PVVHQ LVW GD VLH HLQ8QYHUGDXOLFKHV VLQG 'LH$U]QHLPLWWHO VLQG LQVRIHUQ
QHJDWLYH5HL]H*LIWHLQ(UUHJHQGHVXQG]XJOHLFK8QYHUGDXOLFKHVZLUGGHPLQGHU
.UDQNHQKHLW VLFK HQWIUHPGHWHQ 2UJDQLVPXV DOV HLQ LKP lXHUOLFKHV )UHPGHV
GDUJHERWHQJHJHQZHOFKHVHUVLFK]XVDPPHQQHKPHQXQGLQ3URFHVVWUHWHQPX
GXUFK GHQ HU ]XP 6HOEVWJHIKO XQG ]X VHLQHU 6XEMHNWLYLWlW ZLHGHU JHODQJH¶
+HJHOLDQFRQFHSWµ)UHPGHV¶KHUHFRUUHVSRQGVWR0DU\'RXJODV¶V³GLUWDVPDWWHU
RXWRISODFH´DQG³SROOXWLRQ´DQGKHQFHDOVRWRWKH³SKDUPDNRV´ZKRLVWREH
EDQLVKHGULWXDOO\IURPDFHUWDLQVRFLDORUGHU   
ǹȉǾLVVXFKDGUHDGIXORQHIURPZKLFKHYHU\ERG\VKRXOGNHHSDZD\7KDWPD\
EHWKHUHDVRQZK\WKH\PLJKWIOLQFKIURPWKHUHDGLQJ³ȀǹȉǹȆǹȃȉ¶ǹȉǾ´DQG
UHIXVHWRUHJDUG3DUPHQLGHVDVDSHUVRQOLNH$JDPHPQRQZKREHFDPHDFDSWLYH
RIਡĲȘDQGKDGWRFRPSHQVDWHKLPVHOIIRUWKHORVVRIKLVRZQPLVWUHVVE\UREELQJ
$FKLOOHV¶%ULVHLV¶  
+RZHYHU LV LW FHUWDLQ WKDW WKH H[LVWHQFH RI ³ǹȉǾ´ LQ WKHPDQXVFULSW 1 FDQ
SURGXFH DQ\ HYLGHQFH WR VKRZ WKDW3DUPHQLGHV EHFRPHV D FDSWLYH RI ਡĲȘ WKH
*RGGHVVZKREOLQGVDOOSHRSOHDQGILQDOO\VHQGVWKHPWRPDGDQGUXLQ"'RHVWKH
UHDGLQJ ³Ȁǹȉǹ Ȇǹȃȉ¶ ǹȉǾ´ HQWDLOV WKDW 3DUPHQLGHV LQ WKH SURHP  LV D
WUDYHOOLQJPDGPDQZKRZHQWRXWRIKLVPLQGEHFDXVHRIǹȉǾ")RU$ULVWRWOHLQ
IDFWVXVSHFWHGRQFHLQKLV2Q*HQHUDWLRQDQG&RUUXSWLRQWKDW(OHDWLFV>3DUPHQLGHV
DQG0HOLVVXV@ DUH µPDG HQRXJK¶ +H VDLG µ5HDOO\ WKH\ DSSHDU WR EH FORVHO\
VLPLODUWRPDQLD¶   
<RXPD\FRPSODLQRIP\DUJXPHQWEHFDXVH\RXPLJKWVD\³ਙĲȘ´DQG³ȝĮȞ઀Į´
DUHGLIIHUHQW<HV\RXDUHULJKW,WLVFHUWDLQWKDWWKHZRUGV³ਙĲȘ´DQG³ȝĮȞ઀Į´KDYH
HW\PRORJLFDOO\GLIIHUHQWRULJLQV%XWDFFRUGLQJWR5XWK3DGHO³ਙĲȘ´KDVERWKWKH
LQQHUDQGRXWHUVWDWHV3DGHODUJXHVWKDWPDGQHVVILQDOO\UHSODFHVਙĲȘਡĲȘIRUPV
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D VHTXHQFHZKLFKEHJLQVZLWK LQQHU GDPDJH WKHQ LQ WXUQ FDXVHV DGDPDJLQJ
RXWZDUGDFWZKLFKDFWPLJKWLWVHOIEULQJDERXWIXUWKHUGDPDJLQJFRQVHTXHQFHV¶
7KHUHIRUHPDGQHVVHYHQWXDOO\UHSODFHVਙĲȘ0DGQHVVVOLSVLQWRWKHSUHSUHSDUHG
ਙĲȘDSSDUDWXVRIUHODWLQJFDXVHRIFULPHWRFRQVHTXHQFHDQGSXQLVKPHQW   
+RZHYHU WKH SURSRVLWLRQ ³3DUPHQLGHV LV DPDGPDQ´PD\ EH UHJDUGHG DV D
ULGLFXORXVRQH:HPXVWGLVFRYHUDZD\RXWIURPWKLV  
 
,,, 
 
,QVSLWHRI7DUiQ¶VVHYHUHFULWLFLVPDJDLQVW0RXUHODWRVZKRDOOXGHGWRWKHQHHG
RI ³+RPHULFGLFWLRQDU\´ LQ WUDQVODWLQJ3DUPHQLGHV LW LV DZHOONQRZQ IDFW WKDW
WKHUH DUH PDQ\ SDUDOOHO LQVWDQFHV WR WKH +RPHULF YRFDEXODU\ IRUPXODH DQG
LPDJHU\LQ3DUPHQLGHV¶IUDJPHQWV,WLVQRGRXEWWKDW3DUPHQLGHV¶SRHPLVGHHSO\
LQIOXHQFHG E\ WKH +RPHULF H[SUHVVLRQV PRWLIV DQG WKHPHV , EHOLHYH WKDW D
UHOLDEOHFOXHWRHVFDSHIURPWKHLPDJHRI3DUPHQLGHVDVD³PDGPDQRXWRISODFH´
+HJHOLDQ³)UHPGH´PD\EHIRXQGLQ+RPHU¶V,OLDG/HWPHUHWXUQWRWKDWVFHQH
RI+RPHU,OZKHUH$JDPHPQRQGHYHORSVKLVHWLRORJLFDOH[SODQDWLRQRI
³ਙĲȘ´ 
 
ਥȖઅį¶Ƞ੝țĮ੃ĲȚંȢİੁȝȚ  
ਕȜȜ੹ǽİઃȢțĮ੿ȂȠ૙ȡĮțĮ੿਱İȡȠĳȠ૙ĲȚȢਫȡȚȞ઄Ȣ  
Ƞ੄Ĳ੼ȝȠȚİੁȞਕȖȠȡૌĳȡİı੿Ȟ਩ȕĮȜȠȞਙȖȡȚȠȞਙĲȘȞ 
ਵȝĮĲȚĲ૶੖Ĳ¶ਝȤȚȜȜોȠȢȖ੼ȡĮȢĮ੝ĲઁȢਕʌȘ઄ȡȦȞ 
ਕȜȜ੹Ĳ઀țİȞ૧੼ȟĮȚȝȚșİઁȢįȚ੹ʌ੺ȞĲĮĲİȜİȣĲઽ 
ʌȡ੼ıȕĮǻȚઁȢșȣȖ੺ĲȘȡਡĲȘ਴ʌ੺ȞĲĮȢਕ઼ĲĮȚ 
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Ƞ੝ȜȠȝ੼ȞȘǜĲૌȝ੼Ȟș¶ਖʌĮȜȠ੿ʌંįİȢǜȠ੝Ȗ੹ȡਥʌ¶Ƞ੡įİȚ 
ʌ઀ȜȞĮĲĮȚਕȜȜ¶ਙȡĮਸ਼ȖİțĮĲ¶ਕȞįȡ૵Ȟțȡ੺ĮĲĮȕĮ઀ȞİȚ 
ȕȜ੺ʌĲȠȣı¶ਕȞșȡઆʌȠȣȢǜțĮĲ੹į¶Ƞ੣ȞਪĲİȡંȞȖİʌ੼įȘıİ 
+RZHYHULWLVQRW,WKDWDPDWIDXOWEXW=HXVDQG)DWHDQG(ULQ\V 
WKDWZDONVLQGDUNQHVVVHHLQJWKDWLQWKHPLGVWRIWKHSODFHRI 
JDWKHULQJWKH\FDVWXSRQP\VRXOILHUFHEOLQGQHVV਩ȕĮȜȠȞਙȖȡȚȠȞ 
ਙĲȘȞRQWKDWGD\ZKHQRIPLQHRZQDUURJDQFH,WRRNIURP$FKLOOHV 
KLVSUL]H%XWZKDWFRXOG,GR",WLV*RGWKDWEULQJVDOOWKLQJVWR 
WKHLULVVXHșİઁȢįȚ੹ʌ੺ȞĲĮĲİȜİȣĲઽ(OGHVWGDXJKWHURI=HXVLV$WH 
ʌȡ੼ıȕĮǻȚઁȢșȣȖ੺ĲȘȡਡĲȘWKDWEOLQGVDOO਴ʌ੺ȞĲĮȢਕ઼ĲĮȚ²D 
SRZHUIUDXJKWZLWKEDQHGHOLFDWHDUHKHUIHHWIRULWLVQRWXSRQWKH 
JURXQGWKDWVKHIDUHVEXWVKHZDONVRYHUWKHKHDGVRIPHQțĮĲ¶ 
ਕȞįȡ૵Ȟțȡ੺ĮĲĮEULQJLQJPHQWRKDUPDQGWKLVRQHRUWKDWVKH 
HQVQDUHV7UDQVODWLRQE\$70XUUD\ZLWKP\PLQRUFKDQJHV 
 
2IPDQ\OLQHVUHIHUULQJWR³ਙĲȘ´LQ+RPHU¶V,OLDGWKHSKUDVH³țĮĲ¶ਕȞįȡ૵Ȟțȡ੺ĮĲĮ´
RYHUWKHKHDGVRIPHQDWPDNHVDGHFLVLYHKLWIRU3DUPHQLGHDQUHDGLQJ
³țĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਙĲૉ´ 
$JDPHPQRQDWOOVD\Vµ,WLV*RGWKDWEULQJVDOOWKLQJVWRWKHLULVVXHșİઁȢ
įȚ੹ʌ੺ȞĲĮĲİȜİȣĲઽ(OGHVWGDXJKWHURI=HXV LV$WHʌȡ੼ıȕĮǻȚઁȢșȣȖ੺ĲȘȡਡĲȘ
WKDWEOLQGVDOOPRUWDOV਴ʌ੺ȞĲĮȢਕ઼ĲĮȚ¶$QGDWOLQHV$JDPHPQRQDOVR
VD\VWKDWµ=HXVVHL]HG$WHE\KHUEULJKW±GUHVVHGKHDGZURWKLQKLVVRXODQGVZRUH
DPLJKW\RDWK WKDWQHYHUDJDLQXQWR2O\PSXVDQG WKHVWDUU\KHDYHQVKRXOG$WH
FRPHVKHWKDWEOLQGHGDOO6RVDLGKH=HXVDQGZKLUOLQJKHU$WHLQKLVKDQGKH
IOXQJKHUIURPWKHVWDUU\KHDYHQDQGTXLFNO\VKH$WHFDPHWRWKHWLOOHGILHOGVRI
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PHQ੆țİĲȠ਩ȡȖ¶ਕȞșȡઆʌȦȞ¶ 
7KH DERYH TXRWHG$JDPHPQRQ¶V VSHHFK LPSOLHV WKDW ³ʌ੺ȞĲĮ´ RU ³ʌ੺ȞĲĮȢ´
GHQRWHV WKH H[WHQVLRQ RI ³DOO SHRSOH´ ³HYHU\RQH´ ³DOO PRUWDOV´ ਕȞșȡઆʌȠȚ RU
ȕȡȠĲȠ઀ LQ RWKHUZRUG DOO RI WKHVH H[SUHVVLRQV UHIHU WR ³DOO KXPDQ EHLQJV´ LQ
JHQHUDO7KHUHIRUHZH DUH IXOO\ MXVWLILHG LQ UHJDUGLQJ WKH SKUDVH ³țĮĲ¶ ਕȞįȡ૵Ȟ
țȡ੺ĮĲĮ´ RYHU WKH KHDGV RI PHQ DV ³țĮĲ¶ ʌ੺ȞĲ¶ ਕȞįȡ૵Ȟ țȡ੺ĮĲĮ´ RYHU
HYHU\RQH¶VKHDG$QGLIZHFDQDGRSW³ਡĲૉ´GDWLYHIRUPVVUHDGLQJ³ǹȉǾ´
ZHJHW³țĮĲ¶ʌ੺ȞĲ¶ਡĲૉ´ZKLFKFDQEHWUDQVODWHGDV³RYHUHYHU\RQH¶VKHDGVFDXJKW
E\$WH´7KXVZHDUHHQWLWOHGWRUHDGWKHIUDJPHQWDVIROORZV 
 
੎ʌʌȠȚĲĮ઀ȝİĳ੼ȡȠȣıȚȞ੖ıȠȞĲ¶ਥʌ੿șȣȝઁȢੂț੺ȞȠȚ 
ʌ੼ȝʌȠȞਥʌİ઀ȝ¶ਥȢ੒įઁȞȕોıĮȞʌȠȜ઄ĳȘȝȠȞਙȖȠȣıĮȚ 
įĮ઀ȝȠȞȠȢ਴țĮĲ੹ʌ੺ȞĲĮਡĲૉĳ੼ȡİȚİੁįંĲĮĳ૵ĲĮǜ 
7KHPDUHVWKDWDUHFDUU\LQJPHDVIDUDVP\KRZOLQJVSLULWPLJKW 
 UHDFKZHUHVHQGLQJPHRQFHWKH\VWHSSHGDQGVHWPHRQWKHPXFK 
 UHVRXQGLQJZD\RIWKHGLYLQLW\FDUU\LQJWKH6DJHRYHUWKHHYHU\ 
RQH¶VKHDGVFDXJKWE\$WH 
 
,W LV QRWDEOH WKDW WKH SKUDVH ³țĮĲ¶ ʌ੺ȞĲ¶ ਕȞįȡ૵Ȟ țȡ੺ĮĲĮ´ $ LV DQ LQYHUWHG
FRXQWHUSDUWRI³țĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਡĲૉ´%7KH\KDYHDFRPPRQPDWUL[³țĮĲ¶ʌ੺ȞĲĮ
´EHWZHHQWKHPZKHUHDV$DQG%SRLQWWRWKHLQYHUWHGGLUHFWLRQVZLWKHDFKRWKHU
LQWKHLUIXQFWLRQV,QDQRWKHUZRUGWKH\DUHLQWKHUHODWLRQRI³EDFNZDUGWXUQLQJ´
ʌĮȜ઀ȞĲȡȠʌંȢDV3DUPHQLGHVDOOXGHGDW¶IUDJPHQW7KHVXEMHFWLQWKHFDVHRI
ǹLVਡĲȘZKRZDONVRYHUWKHKHDGVRIPHQEXWRQWKHRWKHUKDQGWKHVXEMHFWLQWKH
FDVH RI % LV ³țȠ૨ȡȠȢ´ RU ³İੁįંĲĮ ĳ૵ĲĮ´ ZKR KDVWHQV IRU WKH OLJKW İੁȢ ĳ੺ȠȢ
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ORRNLQJGRZQWKHSHRSOHZKRZHUHVXGGHQO\EORZQDQGEOLQGHGE\WKH*RGGHVV
³ਡĲȘ´  
$DQG%KDYHLQYHUVHGYHFWRUV$SRLQWVWRWKH³H[FOXVLRQRIDOLHQ´VFDSHJRDW
RU SKDUPDNRV ZKHUHDV % SRLQWV WR ³VDOYDWLRQ RI ZDQGHUHUV´ W\SLILHG E\
³țȠ૨ȡȠȢDVDVXSSOLDQW´1HHGOHVVWRVD\ERWK$DQG%H[SUHVVWKH³SXULILFDWLRQ´
ț੺șĮȡıȚȢIRUPVZKLFKLPSOLHVH[LVWHQFHRIVRPH³SROOXWLRQ´RU³GLUW´LQDVHWRI
RUGHUHGUHODWLRQVDQGDFRQWUDYHQWLRQRIWKDWRUGHU0'RXJODVVD\Vµ'LUWLVWKH
E\SURGXFW RI D V\VWHPDWLF RUGHULQJ DQG FODVVL¿FDWLRQ RI PDWWHU LQ VR IDU DV
RUGHULQJ LQYROYHV UHMHFWLQJ LQDSSURSULDWH HOHPHQWV¶ DQG DOVR WKDW µ$Q\ JLYHQ
V\VWHPRIFODVVL¿FDWLRQPXVWJLYHULVHWRDQRPDOLHVDQGDQ\JLYHQFXOWXUHPXVW
FRQIURQWHYHQWVZKLFKVHHPWRGHI\LWVDVVXPSWLRQV,WFDQQRWLJQRUHWKHDQRPDOLHV
ZKLFKLWVVFKHPHSURGXFHVH[FHSWDWULVNRIIRUIHLWLQJFRQ¿GHQFH7KLVLVZK\,
VXJJHVWZH¿QGLQDQ\FXOWXUHZRUWK\RIWKHQDPHYDULRXVSURYLVLRQVIRUGHDOLQJ
ZLWKDPELJXRXVRUDQRPDORXVHYHQWV¶7KHZD\RI UHDGLQJ ³țĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਙĲૉ´
WKXVSHUVXDVLYHO\OHDGVWRDUHOLJLRXVQDUUDWLYHRI³SXULILFDWLRQțĮșĮȡȝȩȢ´ 
7KH IHDW DFFRPSOLVKHG E\ WKH UHDGLQJ ³țĮĲ੹ ʌ੺ȞĲ¶ ਡĲȘ´ FRQVLVWV LQ LWV
H[SOLFDWLYH VXFFHVV DERXW µWKHPRWLYDWLRQ¶ RU WKH VXEMHFWPDWWHU RI 3DUPHQLGHV¶
SRHP7RP\ JUHDW VXUSULVH QRERG\ KDV DVNHG \HW µ:K\ LV WKHUH QRPDUN RI
LGHQWLILFDWLRQ WKDW H[KLELWV 3DUPHQLGHV¶ FRPSRVLQJ SRHP ZKHUHDV +RPHU DQG
+HVLRGHWFH[SOLFLWO\UHIHUWRWKHVXEMHFWPDWWHUZKLFKUHYHDOVWKHLUPRWLYDWLRQVLQ
FRPSRVLQJWKHLUSRHPV"¶,EHOLHYHP\UHFRYHU\RIWKHUHDGLQJ³țĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਡĲૉ´
GHPRQVWUDWHV H[SOLFLWO\ ZKHUHDERXWV RI KLV PRWLYDWLRQ LQ FRPSRVLQJ ³3HUL
3K\VHRV´7KHSRHPRI3DUPHQLGHVVKRXOGEHUHJDUGHGDVDGRFWULQHRIVDOYDWLRQ
7KHQLWLVDOVRREYLRXVWKDWWKHSKUDVH³țĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਡĲૉ´FHUWDLQO\SRLQWVWRWKH
WUXWKRI³HRQ´DV³$V\OXP´ਙıȣȜȠȞDWIUVWUDLJKWIRUZDUGO\   
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,QVRIDUDV,NQRZWKHUHDUHILYHVFKRODUVWRGD\ZKRUHDG³ȀǹȉǹȆǹȃȉ¶ǹȉǾ´
+RZHYHU LW LV QRW DOZD\V WKH FDVH WKDW DOO RI WKH LQWHUSUHWHUV RI 3DUPHQLGHV¶
IUDJPHQWVEDVHGRQWKHUHDGLQJ³ȀǹȉǹȆǹȃȉ¶ǹȉǾ´DUHVRXQG 
1HHGOHVV WR VD\ WKH ILUVW LQWHUSUHWHU LQ FKURQRORJLFDO RUGHU LV+DUROG7DUUDQW
 ,Q VSLWH RI 3DOPHU¶V FDXVWLF FRPPHQWV KLV DFKLHYHPHQW VKRXOG QRW EH
QHJOHFWHG)RUDVDFODVVLFDOVFKRODUKHKDVIXOILOOHGKLVGXW\HDUQHVWO\$OLJKW
KHDGHGVFKRODUSXWVKLVKHUKDQGWRWKH³HPHQGDWLRQ´WKRXJKWOHVVO\%XW7DUUDQW
VDLGµ,WLVDQDOPRVWXQLYHUVDOSULQFLSOHWKDWWH[WVVKRXOGQRWUHFHLYHHPHQGDWLRQ
XQWLO WKH UHDGLQJ RI WKH 066 KDV UHFHLYHG FDUHIXO FRQVLGHUDWLRQ¶ +HUH ZH
VKRXOGUHPHPEHU&R[RQ¶VFDVH+HGLVFORVHGDGPLUDEO\WKHIDFWWKDWWKHVSHOOLQJ
³ǹȈȉǾ´LVQRWIRXQGLQWKHPDQXVFULSW%XWDIWHUWKDWZLWKGUDZLQJKLVSUHYLRXV
UHPDUNVKHHPHQGHGWKHORFXVLQTXHVWLRQDV³ਙȞ!ĲȘȞ!´ZKLFKLVQRWIRXQGLQ
WKHPDQXVFULSW7KLVLVDQRXWUDJHDJDLQVWWKHGXW\RIDFODVVLFDOVFKRODU7KRXJK
7DUUDQW¶V DSSURDFK LV FRKHUHQW , FDQQRW DFFHSW 7DUUDQW¶V DUJXPHQW LQ KLV
µ3DUPHQLGHV % 7H[W &RQWH[W DQG ,QWHUSUHWDWLRQ¶ $ VHULRXV FDXVH RI KLV
FRQIXVLRQ,WKLQNFRQVLVWVLQKLVPLVVLGHQWLILFDWLRQRI³įĮ઀ȝȠȞȠȢ´ZLWK³ਡĲȘ´
ZKLFKOHDGXVWRWKHIROORZLQJXQDFFHSWDEOHFRQFOXVLRQµ7KXVLWZLOOEHWKDWWKH
GLYLQLW\RIWKHZRUOGRIDSSHDUDQFHVFRQIXVHVWKHPDQRINQRZOHGJHUDWKHUWKDQ
WKHLJQRUDPXVDVVKHFRQYH\VKLPWKURXJKKHUUHDOP¶1HYHUWKHOHVVZHVKRXOG
DGPLWWKDWKHFRXOGVXJJHVWWKHDOWHUQDWLYHZD\VRIUHDGLQJ³ǹȉǾ´LQWKHFRQWH[W
µįĮ઀ȝȠȞȠȢ਴țĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਙĲȘਡĲȘRUਡĲૉਙĲૉĳ੼ȡİȚİੁįંĲĮĳ૵ĲĮ¶  
7KHVHFRQGLQWHUSUHWHULV,QRXH7DGDVKLD-DSDQHVHSKLORVRSKHU+HUHDG
LQKLVERRNʲϏϩϟωυη3DUPHQLGHVʳWKHOLQHLQTXHVWLRQDVµ਴țĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶
ਙĲૉĳ੼ȡİȚ¶DQGJDYHDFRPPHQWLQ(QJOLVKUpVXPpDGGHGXSRQLWDVIROORZVµWKH
VHOIRI3DUPHQLGHVZDVWUDSSHGE\WKHGLVWUDFWLRQVHQWE\WKHJRGਙĲȘZKRPDNHV
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XVEOLQGWRWKHHYHU\GD\ZRUOGRIPRUWDOPHQ¶7KXV,QRXHUHJDUGV3DUPHQLGHV
DV D FDSWLYHRIਡĲȘ$PDGPDQ+RZHYHU LW LV QRWDEOH WKDW WKH DERYHTXRWHG
(QJOLVKVHQWHQFHGLVDJUHHVZLWK,QRXH¶VPHQWLRQLQKLV-DSDQHVHRULJLQDOYHUVLRQ
RIWKHERRNʲϏϩϟωυηʳLQZKLFKWKH3DUPHQLGHDQOLQHLQTXHVWLRQZDV
WUDQVODWHGLQWR-DSDQHVHDVIROORZVµ͞͞Θ͹ҍͶ ݳ͢੊͹ ͵΄ͱΝভ͢ͱ NRNRUR
QR \DPLQL XWVXVL\RQR QDEHWHZR NHVLWH¶ «HUDVLQJ DOO RI WKH ZRUOGO\ WKLQJV
ZLWKLQP\KHDUW¶VGDUNQHVV«¶  %XWLW LVDQXQPLVWDNDEOHIDFWWKDWZHFDQQRW
ILQGVXFKDSKUDVHDV³ZLWKLQP\KHDUW¶VGDUNQHVV´LQWKHRULJLQDO3DUPHQLGHDQ
VHQWHQFHLWVHOI,QRXHWUDQVODWHV³ਙĲૉ´DV³NRNRURQR\DPL´OLWHUDOO\WKHGDUNQHVV
RIP\KHDUWDQG³ʌ੺ȞĲ¶´DV³XWVXVL\RQRQDEHWH´OLWHUDOO\DOOWKLQJVLQWKLVZRUOG
WKXVKHWUDQVODWHG³țĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਙĲૉ´DVOLWHUDOO\³DOOWKLQJVLQWKLVZRUOGZLWKLQWKH
GDUNQHVVRIP\KHDUW´6RDFFRUGLQJWR,QRXH¶VXQGHUVWDQGLQJ³DOOWKLQJVLQWKLV
ZRUOG´ZRXOGEHVXEVXPHGE\³WKHGDUNQHVVRIP\>QDPHO\WKHFKDULRWHHU¶V@KHDUW´
7KHUHIRUH WKH DERYH TXRWHG -DSDQHVH WUDQVODWLRQ E\ ,QRXH PD\ EH SUREDEO\
FULWLFL]HGDVFUD]\RQH+HXVHVRIWHQDVSHFLDO MDUJRQOLNH ³WKHKHDUW ODQJXDJH´
FRLQHGE\KLPVHOIZKLFKLVXWWHUO\LQDFFHVVLEOHIRUPHDVDQRQSURIHVVLRQDODQG
ZLWKZKLFK,GRQRWKDYHDQ\V\PSDWK\ 
7KHWKLUGLQWHUSUHWHULV-RKQ1HZHOOKHKDVGHYHORSHGWKHUHDGLQJțĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶
ਙĲૉLQKLVDUWLFOHµ:KDW¶V,QD:RUG"6RPH7KLQJVWKH0DQXVFULSW5HDGLQJRI%
5HYHDOVDERXW3DUPHQLGHV+RPHU3ODWRDQG2WKHUV¶ZKLFKLVDUHYLVHG
YHUVLRQRIKLV µ3DUPHQLGHDQ,URQ\¶3K'GLVVHUWDWLRQ8QLYHUVLW\RI3LWWVEXUJK
1HZHOOFRQWHQGVµİੁįંĲĮLQOLQH%KDVLURQLFIRUFHVRWKDWWKHUHLVQR
FRQIOLFWEHWZHHQEHLQJµNQRZLQJ¶DFWXDOO\µWKLQNLQJRQHNQRZV¶DQGEHLQJ³LQD
VWDWH RI FRQIXVLRQ´ ਙĲૉ b  +H LQVLVWV DOVR WKDW WKH FDVH EHFRPHV HYHQ PRUH
FRPSOH[ZKHQRQHUHDOL]HVWKDWਙĲૉFDQQRWRQO\UHIHUWRWKHPDQĳ૵ĲĮEXWWRWKH
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JRGGHVVRUKHUSDWKDVZHOO¶  
,QUHIHUHQFHWR3DUPHU¶VFULWLFLVPDJDLQVW7DUUDQW1HZHOOVDLGDVIROORZVµ+HUH
DWODVWZHKLWXSRQWKHFUX[RIWKHPDWWHU7KHLVVXHLVUHDOO\QRWRQHRISDOHRJUDSK\
RU JUDPPDU EXW VHPDQWLFV KRZ FDQ WKH PHDQLQJ RI VRPH YHUVLRQ RI ਙĲȘ EH
UHFRQFLOHGZLWKPHDQLQJRI WKHSKUDVH İੁįyĲĮĳ૵ĲĮDW WKHHQGRI WKH OLQH"7KLV
RSHQV XS D ZKROH QHZ UDQJH RI SRVVLELOLWLHV LQFOXGLQJ WKH SRVVLELOLW\ WKDW WKH
SUREOHPOLHVQRWZLWKRXUXQGHUVWDQGLQJRIਙĲȘRUਙĲૉEXWZLWKRXUXQGHUVWDQGLQJ
RIİੁįyĲĮ¶(YHQWXDOO\1HZHOOSURSRVHVWRUHDGWKHOLQHIUDV µįĮtȠȞȠȢ਴
țĮĲ੹ʌiȞĲૃਙĲૉĳpȡİȚİੁįyĲĮĳ૵ĲĮ¶$QGKHFRQFOXGHVµ7KHUHDGLQJįĮtȠȞȠȢ਴
țĮĲ੹ʌiȞĲૃਙĲૉĳ੼ȡİȚİੁįyĲĮĳ૵ĲĮGRHVQRWLQYROYHXVLQDQ\FRQIOLFWLQPHDQLQJ
EHWZHHQਙĲૉDQGİੁįyĲĮĳ૵ĲĮEXWZHDOVRKDYHFRPHWRUHDOL]HWKDWWKHSLYRWDOO\
SODFHGਙĲૉPD\EHDSSOLHGHLWKHUWR੖įઁȞRUįĮ઀ȠȞȠȢDVZHOOGHSHQGLQJRQZKDW
਴LQ%UHIHUVWR7KHUHVXOWDQWUHDGLQJV\LHOGVHQVHDQGDOORUPRVWRIWKHP
SRLQW WR GDQJHURXV VLWXDWLRQV ZKLFK XUJH FDXWLRQ DQG  VHHP WR KDYH EHHQ
LQWHQGHG E\ WKH DXWKRU 7KH LGHD WKDW 3DUPHQLGHV LQWHQGHG VHYHUDO PHDQLQJV
VLPXOWDQHRXVO\PD\QRWVXLWWZHQW\ILUVWFHQWXU\VHQVLELOLWLHVRIZKDWDSKLORVRSKHU
RXJKW WR EH GRLQJ EXW WKDW LV DQ DQDFKURQLVWLF H[SHFWDWLRQ VR VFKRODUV DQG
SKLORVRSKHUVDUHXUJHGWRPDNHWKHQHFHVVDU\DGMXVWPHQWVZKHQGHDOLQJZLWKWKH
WH[W¶   
%XW,ZDQWWRDVNKRZFDQZHDGMXVWRXUVWXG\RI3DUPHQLGHDQWH[WLIZHDUH
WR DFNQRZOHGJH WKH IROORZLQJ1HZHOO¶V ZRUGV µ8OWLPDWHO\ 3DUPHQLGHV¶ SRHP
DOZD\V OHDGV²QRW WR GRJPD²EXW WR TXHVWLRQV /LNH D 6RFUDWLF HOHQFKXV WKH
SRHP²VRPHWLPHV WKURXJK DEUXSW FKDQJHV VRPHWLPHV WKURXJK VXEWOH KLQWV²
NHHSV UHSODFLQJDQVZHUVZLWK WKHTXHVWLRQKRZFDQ WKDWEH"¶7KHQ ,PXVWDVN
DJDLQXWLOL]LQJ1HZHOO¶VZRUGVµ+RZFDQWKDWEHWUXHKRZFDQWKDWEHWKHZD\LW
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ZRUNVKRZFDQWKDWEHUHFRQFLOHGZLWKWKLVKRZFDQWKDWH[LVW¶LQWKHFDVHµDOO
WKHVHDQGPRUHYDULDQWVDUHFRQVWDQWO\DWSOD\¶       
7KHIRXUWKLQWHUSUHWHULV&KULVWRSKHU-RKQ.XUIHVVZKRUHDGVWKHOLQHDV³țĮĲ੹
ʌ੺ȞĲ¶ਙĲૉ´GDWLYHZKLFKKH WRRNRYHUIURP1HZHOO¶V WKHDERYHTXRWHGDUWLFOH
+LV UHDGLQJ LVDOPRVW WKH VDPHDVP\ UHDGLQJ ³țĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਡĲૉ´.XUIHVV VD\V
µ,JQRULQJGLIIHUHQFHVLQZRUGEUHDNVDQGDFFHQWXDWLRQWKHPDQXVFULSWVRI6H[WXV¶
WH[WDJUHHLQWKHVHTXHQFHRIOHWWHUVʌĮȞĲĮĲȘ7KLVLVJHQHUDOO\UHJDUGHGDVFRUUXSW
DQGDWWHPSWVWRFRUUHFWLWDERXQGEXWWKHUHDGLQJLVVDQHO\GLVFXVVHGDQGGHIHQGHG
E\-RKQ1HZHOOZKRVHWH[W,DGRSWKHUH«7KHZRUGਙĲȘRUSRVVLEO\WKHQDPH
$WHPD\ VHHP VXUSULVLQJ LIZH H[SHFW WR KHDU DVVXUDQFHV WKDW WKH SKLORVRSKLF
LQTXLUHU LV RQ WKH ULJKW SDWK EXW LW DFWXDOO\ VLWV QLFHO\ DPRQJ D QXPEHU RI
³EHZLOGHUPHQW´LQGXFLQJHOHPHQWVDWZRUNKHUH¶  
%RWK1HZHOO DQG.XUIHVV HPSKDVL]H WKH VLJQLILFDQFHRI 3DUPHQLGHV¶ LURQLFDO
H[SUHVVLRQV DQG LQWHQWLRQDO XVH RI DPELJXRXV ZRUGV  H[SUHVVLRQV ZKLFK ,
VXUPLVHFDQQRWEHIXOO\GLVFULPLQDWHGE\KHDULQJ,DPGRXEWIXORIWKHLUZD\RI
GLVFXVVLQJ ZLWK HODERUDWH GHWDLO IRU ZKHQ ZH FRQVLGHU WKH HDUO\ *UHHN RUDO
WUDGLWLRQE\ZKLFK3DUPHQLGHVFRPSRVHGKLVSRHPZKDW/$:LONLQVRQVD\V
VRXQGVUHDVRQDEOH(YHQLI3DUPHQLGHVFRPSRVHGKLVSRHPLQZULWLQJLWLVPRVW
SUREDEOHWKDWWKHSRHPZDVRUDOO\SHUIRUPHGUDWKHUWKDQVLOHQWO\UHDG7KHQFRXOG
3DUPHQLGHVDQWLFLSDWHKLVDXGLHQFHZKRLQTXLUHGLQWRWKHDPELJXRXVPDWWHUVZKLFK
FDQQRWEHGLVFULPLQDWHGE\KHDULQJ"  
7KHILIWKLQWHUSUHWHULV6WXDUW%0DUWLQZKRDGRSWVWKHUHDGLQJ³țĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਢĲȘ´
+LVUHDGLQJLVVLPLODUWRPLQHKLVQRPLQDWLYHPLQHGDWLYH%\WKHZD\0DUWLQ
GHYHORSVDGUHDGIXOLQWHUSUHWDWLRQEDVHGRQWKHUHDGLQJ³țĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਢĲȘ´,QKLV
LQWHUSUHWDWLRQRISURHPWRP\VXUSULVHWKHUHDSSHDUWZRWUDYHOOLQJSHUVRQVOLNH
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'RSSHOJlQJHULQKLVLQWHUSUHWDWLRQRISURHPWKH³FOHYHUPDQ´İੁįઅȢĳઆȢDQG
WKH³FKDULRWHHU´ਲȞ઀ȠȤȠȢ+HLQVLVWVWKDWWKH³FKDULRWHHU´ਲȞ઀ȠȤȠȢDQGWKH³FOHYHU
PDQ´İੁįઅȢĳઆȢDUHQRWWKHVDPHEXWWKHGLIIHUHQWSHUVRQVµ7KH³FOHYHUPDQ´
İੁįઅȢĳઆȢLVEHLQJWUDQVSRUWHGE\WKHPDOHYROHQW'DLPRQ³)ROO\´ਡĲȘ³GRZQ
WKURXJKDOOWKLQJV´țĮĲ੹ʌ੺ȞĲĮ¶2QWKHFRQWUDU\WKHFKDULRWHHU«ZDVJRLQJLQ
WKHRSSRVLWHGLUHFWLRQIURPWKDWRIWKHFOHYHUPDQ«XS³WRZDUGVWKHOLJKW´İੁȢ
ĳ੺ȠȢ  
,ZRQGHUZK\DQGKRZVXFKDVWUDQJHDQGVFKL]RSKUHQLFLQWHUSUHWDWLRQFRXOGEH
PDGH DYDLODEOH WR KLP 3HUKDSV WKH URRW FDXVH RI KLV EHZLOGHUPHQW , WKLQN
SUHFLVHO\ FRQVLVWV LQ0DUWLQ¶V IXQGDPHQWDOPLVXQGHUVWDQGLQJRI WKHPHDQLQJRI
³țĮĲ੺´ LQ WKH FRQWH[W LWVHOI 0DUWLQ¶V WUDQVODWLRQ RI ³țĮĲ੹ ʌ੺ȞĲĮ´ DV ³GRZQ
WKURXJKDOOWKLQJV´LQWKLVFRQWH[WLVQRQVHQVH+LVUHDVRQLQJFDQQRWEHDFFHSWDEOH 
1RZ , EHOLHYH P\ UHDGLQJ ³țĮĲ੹ ʌ੺ȞĲ¶ਡĲૉ´ EDVHG RQ WKHPDQXVFULSW1¶V
UHDGLQJ³ȀǹȉǹȆǹȃȉǹȉǾ´FRXOGDWORQJ ODVWVHWWOHRQHRI WKH WKRUQLHVW LVVXHV
WKDWKDYHEHHQGLVFXVVHGIRUQROHVVWKDQ\HDUV 
 
,9 
 
+RZHYHUDVLJQLILFDQWZRUNLVVWLOOOHIWWRYHULI\WKHSKLORORJLFDODFFHSWDELOLW\RI
P\UHDGLQJ³țĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਡĲૉ´LQDEURDGHUIUDPHZRUNRI3DUPHQLGHV¶ZKROHSRHPV 
+HUH , DP UHIHUULQJ WR (PSHGRFOHV¶ IUDJPHQWV 2I FRXUVH PDQ\ VFKRODUV
UHFRJQL]H 3DUPHQLGHV¶ LQIOXHQFH RQ (PSHGRFOHV $FFRUGLQJ WR 6LPSOLFLXV
(PSHGRFOHVZDVD³ȗȘȜȦĲ੾Ȣ´]HDORXVHPXODWRUDQGDVVRFLDWHRI3DUPHQLGHVDQG
WKH3\WKDJRUHDQ,WLVQRZRQGHUWKDWWKHUHDUHPDQ\VFKRODUVZKRUHFRJQL]HGLQ
(PSHGRFOHV¶IUDJPHQWVDQXPEHURI3DUPHQLGHDQLQIOXHQFHV3DWULFLD&XUGDUJXHV
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IRUDQH[DPSOHLQKHUERRN7KH/HJDF\RI3DUPHQLGHV(OHDWLF0RQLVPDQG/DWHU
3UHVRFUDWLF7KRXJKWDVVHUWVµWKHUHFDQEHOLWWOHGRXEWRIWKH3DUPHQLGHDQLQIOXHQFH
RQ (PSHGRFOHV WKH YHUEDO DQG GRFWULQDO HFKRHV RI 3DUPHQLGHV LQ WKH H[WDQW
IUDJPHQWVKDYHRIWHQEHHQQRWHG¶,QRUGHUWRLOOXVWUDWHWKLV&XUGFLWHVHVSHFLDOO\
(PSHGRFOHV¶ IUDJPHQW % DQG LQVLVWV µ(PSHGRFOHV LQYHUWV 3DUPHQLGHV
%7KHUHWKHJRGGHVVKDGZDUQHGKHUOLVWHQHUDERXWWKH'R[D³IURPKHUH
RQOHDUQPRUWDOEHOLHIVOLVWHQLQJWRWKHGHFHSWLYHRUGHURIP\ZRUGV´įંȟĮȢį¶ਕʌઁ
ĲȠ૨įİ ȕȡȠĲİ઀ĮȢ ȝ੺ȞșĮȞİ țંıȝȠȞ ਥȝ૵Ȟ ਥʌ੼ȦȞ ਕʌĮĲȘȜઁȞ ਕțȠ઄ȦȞ2Q WKH RWKHU
KDQG(PSHGRFOHVDW%UHDVVXULQJO\ELGV3DXVDQLDV³EXW\RXOLVWHQWRWKHXQ
GHFHSWLYHSURJUHVVRIP\DFFRXQW´ıȣ¶į¶ਙțȠȣİȜંȖȠȣıĲંȜȠȞȠ੝țਕʌĮĲȘȜંȞ¶  
7KHQ 3DOPHU WRR UHIHUUHG WR (PSHGRFOHV¶ % LQWHQVLYHO\ +H DUJXHG
µ(PSHGRFOHV LV VXSSRVHG WR KDYH H[SOLFLWO\ VLJQDOHG KLV UHDFWLRQ DJDLQVW
3DUPHQLGHVZKHQLQVSHDNLQJDV*XWKULHVD\VRIWKHXOWLPDWHSOXUDOLW\ZKLFKZLOO
PDNHDSK\VLFDOZRUOGSRVVLEOHKHGLUHFWVKLVDXGLHQFHµ+HDU\RXWKHXQGHFHLYLQJ
RUGHURIP\GLVFRXUVH¶ıȣ¶į¶ਙțȠȣİȜંȖȠȣıĲંȜȠȞȠ੝țਕʌĮĲȘȜંȞ(PS)U
7KLVYHUVHLVW\SLFDOO\XQGHUVWRRGDVLQWHQWLRQDOO\HFKRLQJDQGFRQWUDGLFWLQJWKH
JRGGHVV¶V DQQRXQFHPHQW WR 3DUPHQLGHV WKDW KH LV WR OHDUQ PRUWDO QRWLRQV E\
³OLVWHQLQJ WR WKHGHFHSWLYHRUGHURIP\YHUVHV´ țંıȝȠȞ ਥȝ૵Ȟ ਥʌ੼ȦȞਕʌĮĲȘȜઁȞ
ਕțȠ઄ȦȞ3DUPIU¶  
%XWZHPXVWQRWLFHRIWKHIDFWWKDWQHLWKHU&XUGQRU3DOPHUFRXOGUHIHUWR³ਙĲȘ´
LQ3DUPHQLGHV¶IUEHFDXVHDVDOUHDG\ZHNQRZWKH\ZHUHILUPO\HQPHVKHGLQ
WKHUHDGLQJ³țĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਙıĲȘ´,IWKH\ZHUHIUHHIURPWKLVPLVWDNHQUHDGLQJWKH\
FRXOGGUDZDVWUDLJKWOLQHEHWZHHQDSRLQWRI³țĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਙĲȘ´WRDQRWKHU
SRLQWRI³țંıȝȠȞਥȝ૵Ȟਥʌ੼ȦȞਕʌĮĲȘȜઁȞ´VRWKDWWDNLQJDGYDQWDJHRIWKH
³WULDQJXODUVXUYH\LQJ´WKH\FRXOGORFDWHWKHYHU\LPSRUWDQWSRLQW³ǻ઀țȘ´
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ZKLFKZLOOH[KLELWWKHWXUQIRUWKHNRXURV¶MRXUQH\ 
:H VKRXOG YHULI\ WKDW ³ǻ઀țȘ ʌȠȜ઄ʌȠȚȞȠȢ´ KROGLQJ NH\V țȜȘ૙įĮȢ ਕȝȠȚȕȠ઄Ȣ
H[KLELWVWKHYHUWH[RIWULDQJOHZKLFKLQGLFDWHVWKHZKHUHDERXWVVXUYH\HGWKURXJK
WKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ3DUPHQLGHDQWZRSRLQWV³ਙĲȘ´DQG³ਕʌ੺ĲȘ´ 
%XWZK\GLG3DUPHQLGHVKDYHWRVSHDNDERXWǻ઀țȘWKH*RGGHVV":K\GLGǻ઀țȘ
ʌȠȜ઄ʌȠȚȞȠȢKROGLQJNH\VțȜȘ૙įĮȢਕȝȠȚȕȠ઄ȢIUDSSHDUDOORIDVXGGHQ"ǻ઀țȘ
WKH*RGGHVVKDVKHUHSLWKHW³ʌȠȜ઄ʌȠȚȞȠȢʌȠȜ઄ʌȠȚȞȠȢ ʌȠȜ઄ʌȠȚȞંȢ³ʌȠȚȞંȢ´LV
DQ DGMHFWLYH GHULYHG IURP ³ʌȠȚȞ੾´ $FFRUGLQJ WR /6- WKH RULJLQDO PHDQLQJ RI
³ʌȠȚȞ੾´LVDVIROORZV³EORRGPRQH\´³ZHUHJLOG´³ILQH´SDLGE\WKHVOD\HUWRWKH
NLQVPHQRI WKH VODLQDQGJHQHUDOO\ ³SULFHSDLG´³VDWLVIDFWLRQ´³UHTXLWDO´DQG
³SHQDOW\´2ULJLQDOO\WKHZRUG³ʌȠȚȞ੾´KDVLWVVWURQJOLQNDJHZLWKWKHDUELWUDWLRQ
RI WKH RSSRVLQJ GLVSXWDWLRQV:HPD\ UHJDUG ǻ઀țȘ ʌȠȜ઄ʌȠȚȞȠȢ DV -XVWLFH WKH
*RGGHVVZKR SDVVHV D VHYHUH VHQWHQFH XSRQ WKH DFFXVHG 6KH JLYHV D GHFLVLRQ
ZKHWKHURUQRWWKHDFFXVHGLV³QRWJXLOW\´RU³JXLOW\´³WREH´RU³QRWWREH´,IWKH
DFFXVHG LVQRWJXLOW\VKHZLOO OHWKLPSDVV WKURXJKWKHJDWHDQGKHQFHIRUWK WKH
XQQDPHG*RGGHVVZLOOJUHHWKLPZDUPO\DQGVD\µ:HOFRPH2\RXWKDUULYLQJDW
RXUGZHOOLQJDVFRQVRUWRILPPRUWDOFKDULRWHHUVDQGPDUHVZKLFKFDUU\\RXQRLOO
IDWHVHQW\RXIRUWKWRWUDYHORQWKLVZD\ZKLFKLVIDUUHPRYHGLQGHHGIURPWKHVWHS
RIPHQEXWULJKWDQGMXVWLFH¶7KHUHIRUHNHHSLQJWKHVFHQHRIWKHDVVHPEO\DW
+RPHU¶V,OLDGLQPLQG,WDNHǻ઀țȘʌȠȜ઄ʌȠȚȞȠȢWREH-XVWLFHWKH*RGGHVV
ZKRLVDYHU\VHYHUHDUELWUDWRU  
+RZHYHUZHNQRZDOVRWKHIDFWWKDWLQ+RPHUWKHGLUHFWOLQNDJHEHWZHHQ³į઀țȘ´
DQG ³ਙĲȘ´ VHOGRP DSSHDUV WKRXJK WKHUH DUH IHZ SDVVDJHV ZKLFK H[KLELW WKH
VLJQLILFDQWLQWHUUHODWLRQVKLSEHWZHHQਙĲȘਕʌ੺ĲȘDQGį઀țȘ$JDPHPQRQDW,O
VSRNH WR'DQDDQZDUULRUV µ*UHDW=HXVVRQRI&URQRVKDVHQVQDUHGPHLQ
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JULHYRXVਙĲૉRIKHDUW¶DQG3KRHQL[DW,OSUHDFKHGWR$FKLOOHV µ1RZ
ZKRVRUHYHUHVWKHGDXJKWHUVRI=HXVZKHQWKH\ȁ઀ĲĮȚGUDZQLJKKLPWKH\JUHDWO\
EOHVVDQGKHDUKLPZKHQKHSUD\VEXWLIDPDQGHQLHVWKHPDQGVWXEERUQO\UHIXVHV
WKHQ WKH\JR WKHLUZD\ DQGPDNHSUD\HU WR=HXV VRQRI&URQRV WKDWਡĲȘPD\
IROORZDIWHUVXFKDRQHWRWKHHQGWKDWKHPD\IDOODQGSD\IXOODWRQHPHQW¶ 
7KH ZRUGV ³ਙĲȘ´ RU ³ਡĲȘ´ LQ WKHVH SDVVDJHV RQO\ LPSOLFLWO\ DSSHDO WR WKH
LQWHUYHQWLRQE\DOPLJKW\=HXV%XWFRQVLGHUWKHDQDORJLFDOOLQNDJHZKLFKFRQVLVWV
LQWKHIROORZLQJWZRVHQWHQFHV 
(1) $JDPHPQRQVD\VDW,OµȠ੆Ĳ੼ȝȠȚİੁȞਕȖȠȡૌĳȡİı੿Ȟ਩ȝȕĮȜȠȞਙȖȡȚȠȞ
ਙĲȘȞ¶LQWKHPLGVWRIWKHSODFHRIJDWKHULQJWKH\>=HXV)DWHDQG(ULQ\V@
FDVWXSRQP\VRXOVDYDJHDWH 
(2) 2G\VVHXV DW ,O  WHOOV $FKLOOHV WR DFFHSW FRPSHQVDWLRQ IURP
$JDPHPQRQµ੆ȞĮȝ੾ĲȚį઀țȘȢਥʌȚįİȣ੻Ȣ਩ȤૉıșĮ¶\RXPLJKWKDYHQRODFNRI
GLNH 
 
)URPDQGZHJHWDIROORZLQJSURSRVLWLRQ 
ϸ઀țȘ$FKLOOHV $JDPHPQRQਡĲȘ7KHUHIRUHDOVRWKDW 
$FKLOOHV$JDPHPQRQ ǻ઀țȘਡĲȘ 
 
,QRUGHU WREHUHWULHYHGRXWRIUXLQDQ\RQH WUDSSHGE\ਡĲȘKDV WRSUD\į઀țȘ
VLQFHWKHVDYDJHUHVXOWDQWRIਙĲȘJLYHVELUWKVXFFHVVLYHO\WRDFRQWDJLRXVFKDLQRI
ਙĲȘMXVWDVLQWKHFDVHVRI3DWURFOXVDQG&O\WHPQHVWUD 
$FFRUGLQJWR$LDVDW,O$FKLOOHVZDVRQWKHEULQNRIEHLQJDFDSWXUH
RI ਙĲȘ +H VD\V µ$FKLOOHV KDV PDGH VDYDJH ਙȖȡȚȠȞ WKH JUHDWKHDUWHG WHPSHU
ȝİȖĮȜ੾ĲȠȡĮ șȣȝઁȞ LQ KLV EUHDVW:LFNHG QRU LV KHPRYHG E\ WKH ORYHRI KLV
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IULHQGV ZLWK ZKLFK ZH KRQRUHG KLP EH\RQG RWKHUV EHVLGH WKH VKLSV 3LWLOHVV
ȞȘȜ੾Ȣ¶ $W ,O $FKLOOHV FRQWLQXHV WR UHWDOLDWH DJDLQVW+HFWRU¶V FRUSVH
*RGV GHSORUH µમ Ƞ੡Ĳૃ ਗȡ ĳȡ੼ȞİȢ İੁı੿Ȟ ਥȞĮ઀ıȚȝȠȚ Ƞ੡Ĳİ ȞંȘȝĮ ȖȞĮȝʌĲઁȞ ਥȞ੿
ıĲ੾șİııȚȜ੼ȦȞįૃ੬ȢਙȖȡȚĮȠੇįİȞ¶WKHUHDUHQRWKRXJKWVRIMXVWLFHLQKLVEUHDVW
RUDPLQGWKDWFDQEHEHQWKLVWKRXJKWVDUHVDYDJH>ਙȖȡȚĮ@OLNHDOLRQ¶V$FKLOOHV¶
KHDUWEHFDPHVDYDJHDQGE\UHDVRQRIWKHVDYDJHQHVV$FKLOOHVLVWKUHDWHQHGE\
ਙĲȘDQGDVSLUHVWRWKHVDOYDWLRQIURPKLVZRHIXOSUHGLFDPHQWWKURXJKWKHGLYLQH
DUELWUDWLRQRIǻ઀țȘ  
7KLVOLQNDJHEHWZHHQਙĲȘDQGį઀țȘLVYLYLGO\YHULILHGDWRI+HVLRG¶V
:RUNVDQG'D\V 
 
ȅ੄į੻į઀țĮȢȟİ઀ȞȠȚıȚțĮ੿ਥȞį੾ȝȠȚıȚįȚįȠ૨ıȚȞ 
ੁșİ઀ĮȢțĮ੿ȝ੾ĲȚʌĮȡİțȕĮ઀ȞȠȣıȚį઀țĮ઀Ƞȣ 
ĲȠ૙ıȚĲ੼șȘȜİʌંȜȚȢȜĮȠ੿į¶ਕȞșİ૨ıȚȞਥȞĮ੝Ĳૌǜ 
Ǽੁȡ੾ȞȘį¶ਕȞ੹ȖોȞțȠȣȡȠĲȡંĳȠȢȠ੝į੼ʌȠĲ¶Į੝ĲȠ૙Ȣ 
ਕȡȖĮȜ੼ȠȞʌંȜİȝȠȞĲİțȝĮ઀ȡİĲĮȚİ੝ȡ઄ȠʌĮǽİ઄Ȣǜ 
Ƞ੝į¶ʌȠĲ¶ੁșȣį઀țૉıȚȝİĲ¶ਕȞįȡ੺ıȚȜȚȝઁȢੑʌȘįİ૙ 
Ƞ੝į¶ਙĲȘșĮȜ઀ૉȢį੻ȝİȝȘȜંĲĮ਩ȡȖĮȞ੼ȝȠȞĲĮȚ 
%XWWKH\ZKRJLYHVWUDLJKWMXGJHPHQWVWRVWUDQJHUVDQGWRWKH 
PHQRIWKHODQGDQGJRQRWDVLGHIURPZKDWLVMXVWį઀țĮ઀Ƞȣ 
WKHLUFLW\IORXULVKHVDQGWKHSHRSOHSURVSHULQLW 
3HDFHWKHQXUVHRIFKLOGUHQLVDEURDGLQWKHLUODQG 
DQGDOOVHHLQJ=HXVQHYHUGHFUHHVFUXHOZDUDJDLQVWWKHP 
QHLWKHUIDPLQHQRUGLVDVWHUਙĲȘHYHUKDXQWPHQZKRGRWUXH 
MXVWLFHੁșȣį઀țૉıȚEXWOLJKWKHDUWHGO\WKH\WHQGWKHILHOGV 
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ZKLFKDUHDOOWKHLUFDUH  
 
+HVLRGLF³įȓțȘ´FLWHGDERYHLVIXQGDPHQWDOO\LGHQWLILHGDVWKHOHJDOSURFHVVDVD
ULJKWHRXV³VHWWOHPHQW´+RZHYHULWEHFRPHVJUDGXDOO\WREHUHJDUGHGDV³IDLU´
RU³GXHSURFHVV´DQGLQODWHUSHULRGSRHWU\RUWKHWUDJHG\WKHWHUP³įȓțȘ´LVXVHG
WRGHVFULEH³IDLU´RU³ULJKWHRXV´EHKDYLRUDQG³MXVWLFH´LWVHOI  
,Q WKH FDVH RI$HVFK\OXV ZKR LV MXVW FRQWHPSRUDU\ ZLWK 3DUPHQLGHV DQG DQ
HQWKXVLDVWLFORYHURIWKHZRUG³ਙĲȘ´WKHOLQNDJHEHWZHHQ³įȓțȘ´DQG³ਙĲȘ´ZDVDQ
LQGLVSHQVDEOHWRRORIKLVWUDJHG\FRPSRVLQJ$FFRUGLQJWR$ODQ+6RPPHUVWHLQ
WKH W\SLFDO$HVFK\OHDQPHDQLQJ RI ਙĲȘ LV ³GLVDVWHU´ ³UXLQ´ DQG ³GHVWUXFWLRQ´
ZKLFKDUHUHJDUGHGDVWKHUHVXOWVGHULYHGIURPਙĲȘ+HUH,UHIHUWRWKHPHVKHVRI
ਙĲȘ DW$JDPHPQRQ OLQH ਙĲȘȢ ʌĮȞĮȜȫĲȠȣ OLW ³ਙĲȘ WKDW FDSWXUHV DOO IURP
ZKLFKQRRQHROGRU\RXQJFDQHVFDSH 
 
2=HXV$OPLJKW\2ERXQWLIXO1LJKW 
+RXVHNHHSHURIKHDYHQ¶VHPEURLGHU\WKRX 
+DVWHQWDQJOHGWKHWRZHUVRIWKHFLW\RI7UR\ 
,QDILQHVSXQQHWıĲİȖĮȞઁȞį઀țĲȣȠȞ   
ZKLFKQRQHFRXOGHVFDSH  
1RWDPDQQRUDFKLOGQD\DOODUHHQWUDSSHG 
,QWKHIDUIOXQJFRLOVRIGHVWUXFWLRQਙĲȘȢʌĮȞĮȜઆĲȠȣ 
*UHDW=HXVWKH+RVSLWDEOHKLPGR,SUDLVH 
:KRKDWKSXQLVKHGDWODVWWKHWUDQVJUHVVRUIRUORQJ 
:DVKLVERZRXWVWUHWFKHGZLWKXQHUULQJLQWHQW 
7KDWWKHVKDIWPLJKWQRWIDOOVKRUWQRUHVFDSH 
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)DURXWLQWKHVWDUU\H[SDQVHV««« 
+HOSLVWKHUHQRQHIRUKLPZKR 
*OXWWHGZLWKJROGLQZDQWRQ 
3ULGHIURPKLVVLJKWKDVNLFNHGWKHJUHDW 
$OWDURIZDWFKIXO-XVWLFHȝ੼ȖĮȞǻ઀țĮȢȕȦȝઁȞ 
ʞʞʞʞʞʞʞ 
+HSUD\VWRGHDIKHDYHQQRQHKHDUVKLVFU\ 
-XVWLFHǻ઀țĮGUDJVKLPGRZQWRGHDWKIRUKLVZLFNHGFRQYHUVH  
 
, FDQQRW ILQG DQ\ZKHUH HOVH DPRUH FORVHILWWLQJ H[SUHVVLRQ IRU3DUPHQLGHDQ
³ਡĲȘ´ WKDQ WKH DERYH FLWHG$HVFK\OHDQ ³ILQHVSXQ QHW´ RU ³IDUIOXQJ FRLOV RI
GHVWUXFWLRQ´ZKLFKLQGHHGHYHQWXDOO\PHDQV³WKHJUHDWQHWRIGHDWK´(YHU\RQH
HQWUDSSHG E\ ਡĲȘ PXVW HYHQWXDOO\ VWDQG IDFH WR IDFH ZLWK SDWKHWLF GHDWK OLNH
$JDPHPQRQRU&O\WHPQHVWUD3DUPHQLGHVDVNRXURVZKRZDVRQWKHYHUJHRIGHDWK
WUDSSHGE\ਡĲȘKDG WRKXUU\ WRZDUGVǻ઀țȘʌȠȜ઄ʌȠȚȞȠȢ LQRUGHU WRHVFDSH IURP
GUHDGIXO ³*UHDWQHWRIGHDWK´ VWUHWFKHGE\ਡĲȘQDPHO\ IURPਡĲȘ WR³ਲıȣȤ઀Į´
SHDFHRIPLQG  
 
9 
 
7KXVDOLQHZDVVWUHWFKHGIURP³ਡĲȘ´WR³ǻ઀țȘ´+RZDERXWWKHQLVDUHIHUHQFH
ZLWK ³ਕʌ੺ĲȘ´" ,V WKHUH D OLQH VWUHWFKLQJ IURP ³ਕʌ੺ĲȘ´ WR ³ǻ઀țȘ´" )URP WKH
HW\PRORJLFDOYLHZSRLQW³ਕʌ੺ĲȘ´KDVQRGLUHFWUHOHYDQFHWR³ਙĲȘ´ZKHUHDV*UHHNV
UHJDUGHG³ਕʌ੺ĲȘ´DVDQHDUUHODWLYHWR³ਙĲȘ´+HVLRGDW7KHRJRQ\VXQJ
µȝİĲ੹Ĳ੽Ȟį¶ਝʌ੺ĲȘȞĲ੼țİ«țĮ੿ਡĲȘȞĲİıȣȞ੾șİĮȢਕȜȜ੾ȜૉıȚȞDIWHUKHU$SDWH«
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DQG$WHDOORIRQHQDWXUH¶7KXVZHFDQVDIHO\UHJDUG³ਕʌĮĲȘȜઁȞ´DWIUDVD
SUHGLFDWLYHDGMHFWLYHWKDWGHVFULEHVWKHVWDWHRIVRPHWKLQJHQWUDSSHGE\³ਙĲȘ´ 
7KHUHLVDRQHWRRQHFRUUHVSRQGHQFHEHWZHHQ3DUPHQLGHDQ³ਕʌĮĲȘȜઁȞ´DWIU
DQG+RPHULF³ਕʌĮĲȘȜઁȞ´DW,OLDGZKHUH=HXVWKH*RGRI-XVWLFH
QRGVIRU7HWK\VLQRUGHUWRVKRZKLVDJUHHPHQWDQGVD\Vµ1D\FRPH,ZLOOERZ
P\KHDGWRWKHHWKDWWKRXPD\HVWEHFHUWDLQIRUWKLVIURPPHLVWKHVXUHVWWRNHQ
DPRQJ WKH LPPRUWDOVQRZRUGRIPLQHPD\EH UHFDOOHGQRU LVGHFHSWLYH Ƞ੝į¶
ਕʌĮĲȘȜઁȞQRUXQIXOILOOHGZKHUHWR,ERZP\KHDG¶7KXV=HXV¶QRGVKRZVWKH
DEVROXWH WUXWK ਕȜ੾șİȚĮ LW LV QRW GHFHSWLYH Ƞ੝į¶ ਕʌĮĲȘȜઁȞ 7KHUHIRUH
3DUPHQLGHDQ³ਕʌĮĲȘȜઁȞ´DWIUH[SOLFLWO\LPSOLHVWKHNRXURV¶EUHDNDZD\IURP
WKH UHJLRQRI WKH WUXWK)RU WKHUH LVQR ³ਙĲȘ´ LQ WKH UHJLRQRI7UXWK7KHQ LW LV
FHUWDLQWKDWWKHZRUG³ਕʌĮĲȘȜઁȞ´H[SOLFLWO\GHQRWHVWKHGLYHUJLQJSRLQWEHWZHHQ
ਝȜ੾șİȚĮWUXWKDQGǻંȟĮRSLQLRQ  
$V ZH KDYH DWWHVWHG DOUHDG\ WKH QDPHOHVV *RGGHVV DW IU  VXGGHQO\
QRWLILHV3DUPHQLGHVµ+HUH,HQGP\WUXVWZRUWK\DFFRXQWDQGWKRXJKWDERXWWUXWK
ਕȝĳ੿ȢਕȜȘșİ઀ȘȢIURPQRZRQOHDUQWKHEHOLHIVRIPRUWDOV¶$WIUVKH
WHOOVWR3DUPHQLGHVWKHHQWLWOHG³İੁįઅȢĳઆȢ´DVIROORZVµ,WHOO\RXDOOWKHOLNHO\
DUUDQJHPHQWLQRUGHUWKDWWKHZLVGRPRIPRUWDOVPD\QHYHURXWVWULS\RXĲંȞıȠȚ
ਥȖઅ įȚ੺țȠıȝȠȞ ਥȠȚțંĲĮ ʌ੺ȞĲĮ ĳĮĲ઀ȗȦ ੪Ȣ Ƞ੝ ȝ੾ ʌȠĲ੼ Ĳ઀Ȣ ıİ ȕȡȠĲ૵Ȟ ȖȞઆȝȘ
ʌĮȡİȜ੺ııૉ¶7KHSKUDVHHQWDLOVZLWKRXWIDLO3DUPHQLGHV¶UHWXUQWRKLVKRPHODQG
QDPHO\WKHKXPDQZRUOGHQWUDSSHGE\ਡĲȘ 
7KHQZHVKRXOGFRQFOXGHWKDW3DUPHQLGHVDVDNRXURVDWILUVWGHSDUWVIURP
WKHKXPDQZRUOGFDSWXUHGE\ਡĲȘ¶VGHFHLWIXODQGUXLQRXVZRUNVțĮĲ੹ʌĮȞĲ¶ਡĲૉ
WKHQDIWHUVWUXJJOLQJSURJUHVVWKURXJKJORRP\VWRUP੖ıȠȞĲ¶ਥʌ੿șȣȝઁȢ
ੂț੺ȞȠȚIUDWODVWKHUHDFKHVWKHJDWHVJXDUGHGE\'LNHZKRKROGVWZRNH\V
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Ĳ૵Ȟį੻ǻ઀țȘʌȠȜ઄ʌȠȚȞȠȢ ਩ȤİȚ țȜȘ૙įĮȢਕȝȠȚȕȠ઄Ȣ IU DIWHU WKDW  LQ WKH
DERGHRIWKHQDPHOHVV*RGGHVVKHUHFHLYHV7UXWKDERXWWKHUHDOLW\IURPKHUș੼Į
«ʌĮȞĲંȢʌ੺ȞĲĮʌİȡ૵ȞĲĮ DQGHYHQWXDOO\ KH UHWXUQV WR WKHKXPDQ
ZRUOGLQRUGHUWRUHVFXHWKHZDQGHUHUVWKHWZRKHDGHGPRUWDOVZKRNQRZQRWKLQJ
ȕȡȠĲȠ੿ İੁįંĲİȢȠ੝į੻ȞʌȜ੺ĲĲȠȞĲĮȚ7KXV LW LV REYLRXV WKDW3DUPHQLGHV¶
MRXUQH\LVFLUFXODURQH+HVWDUWVIURPWKHKXPDQZRUOGDQGFRPHVEDFNDJDLQWR
WKHKXPDQZRUOG 
 ,Q RUGHU WR FRQILUP WKH VRXQGQHVV RI P\ WKHVLV , LQYHVWLJDWH LQWR WKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQ3DUPHQLGHDQਡĲȘDQG(PSHGRFOHDQਡĲȘ)LUVWRIDOO OHW
PH FRQILUP WKH IDFW WKDW DFFRUGLQJ WR (PSHGRFOHDQ WHUPLQRORJ\ 3DUPHQLGHV
WUDYHOHGWRWKHPHDGRZRI7UXWK,TXRWH(PSHGRFOHV¶IU 
  
ਕĲİȡʌ੼ĮȤ૵ȡȠȞ 
਩ȞșĮĭંȞȠȢĲİȀંĲȠȢĲİțĮ੿ਙȜȜȦȞ਩șȞİĮȀȘȡ૵Ȟ 
Ѝ੝ȤȝȘȡĮ઀ĲİȃંıȠȚțĮ੿Ȉ੾ȥȚİȢ਩ȡȖĮĲİ૧İȣıĲ੺ 
ਡĲȘȢਕȞȜİȚȝ૵ȞĮțĮĲ੹ıțંĲȠȢ਱Ȝ੺ıțȠȣıȚȞ  
WKHMR\OHVVODQG  
ZKHUHDUH'HDWKDQG:UDWKDQGWURRSVRI'RRPVEHVLGHV 
DQGSDUFKLQJ3ODJXHVDQG5RWWHQQHVVHVDQG)ORRGV 
ZDQGHULQGDUNQHVVRYHUWKHPHDGRZRI$WH  
 
,W LV D ZHOONQRZQ IDFW WKDW (PSHGRFOHV UHJDUGHG KLPVHOI DV DQ H[LOH DQG D
ZDQGHUHU IURP WKHJRGV+H UHJDUGHG WKLV KXPDQZRUOG DV ³D URRIHG FDYHUQ´
ਙȞĲȡȠȞਫ਼ʌȩıĲİȖȠȞDQG³WKH MR\OHVV ODQG´ ਕĲİȡʌ੼ĮȤ૵ȡȠȞ ,QGHHG IRUKLP
WKLVKXPDQZRUOGZDVWKH³PHDGRZRI$WH´ਡĲȘȢȜİȚȝ૵ȞĮWKHJULPPHVWRIDOO
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WKLQJV IURP ZKHUH RQH VKRXOG HVFDSH KRZHYHU KDUG LW PD\ EH *LYLQJ D
FRPPHQWRQ WKHSKUDVH³ਡĲȘȢȜİȚȝ૵ȞĮ´+LHURFOHVRI$OH[DQGULDFRUUHFWO\VDLG
µWKHDVSLUDWLRQRIDQHVFDSHHIURPWKHPHDGRZRI$WHZKLUOVWRZDUGVWKHPHDGRZ
RI WUXWK¶ +LHURFOHV¶ FRPPHQW KLWV WKH PDUN 3DUPHQLGHV WUDYHOV IURP ਡĲȘȢ
ȜİȚȝ૵ȞĮWRਝȜȘșİ઀ĮȢȜİȚȝ૵ȞĮDQGIURPWKHUHDJDLQUHWXUQEDFNWRਡĲȘȢȜİȚȝ૵ȞĮ 
7KHDERYHFLWHG(PSHGRFOHV¶ IU LVDVLJQLILFDQWHYLGHQFH WKDWSURYHV WKH
VRXQGQHVV RI P\ LQWHUSUHWDWLRQ RI 3DUPHQLGHV¶ SURHP 7R WKH EHVW RI P\
NQRZOHGJHQRERG\KDVQHYHU\HWEHHQDEOHWRGHWHFWWKHKLGGHQOLQNDJHEHWZHHQ
3DUPHQLGHV¶ਙĲȘਡĲૉIUDQG(PSHGRFOHV¶RQHુĲȘȢDWIU7KHIDLOXUH
HYHQWXDOO\KDGEHHQFDXVHGE\WKHLUPLVUHDGLQJRIWKH³ȀǹȉǹȆǹȃȉǹȉǾ´LQWKH
PDQXVFULSW1 
5HDOO\3DUPHQLGHVKLPVHOIIRUHWHOOVKLVURXQGWULSDWIU 
 
Ȥȡİઅį੼ıİʌ੺ȞĲĮʌȣș੼ıșĮȚ 
਱ȝ੻ȞਝȜȘșİ઀ȘȢİ੝țȣțȜ੼ȠȢਕĲȡİȝ੻Ȣ਷ĲȠȡ 
਱į੻ȕȡȠĲ૵ȞįંȟĮȢĲĮ૙ȢȠ੟ț਩ȞȚʌ઀ıĲȚȢਕȜȘș੾Ȣ 
,WLVQHFHVVDU\WKDW\RXVKDOOOHDUQDOOWKLQJV 
DVZHOOWKHXQVKDNHQKHDUWRIZHOOURXQGHGWUXWK 
DVWKHRSLQLRQVRIPRUWDOVLQZKLFKWKHUHLVQRWUXHEHOLHI 
 
7KHXQQDPHG*RGGHVV WHOOV WKHNRXURV WKDWKHPXVW OHDUQ WKHZKROH ʌ੺ȞĲĮ
ZKLFK FRQVLVWV RI ERWK ³WKH XQVKDNHQ KHDUW RI ZHOOURXQGHG WUXWK´ DQG ³WKH
RSLQLRQVRIPRUWDOV´,QGHHGRQHZKRNQRZV³WKHZKROHʌ੺ȞĲĮ´YHU\ZHOOLVQR
RWKHUWKDQ WKH³İੁįȩĲĮĳ૵ĲĮ| IUZKRZLOO UHSHWLWLYHO\JR WR WKH7UXWKDQG
UHWXUQEDFNWRWKHKXPDQZRUOG7KDWLVDOVRWKHUHDVRQZK\3DUPHQLGHVLQWKH
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IUDJPHQWVD\V 
 
ȟȣȞઁȞį੼ȝȠ઀ਥıĲȚȞ 
੒ʌʌંșİȞਙȡȟȦȝĮȚǜĲંșȚȖ੹ȡʌ੺ȜȚȞ੆ȟȠȝĮȚĮ੣șȚȢ 
LWLVLQGLIIHUHQWIRUPH 
IURPZKHUH,VKDOOEHJLQIRUWKHUH,VKDOOFRPHEDFNDJDLQ 
 
9, 
 
1RZLWLVWLPHWRFRQFOXGHP\DUJXPHQW,WVKRXOGEHGLVFORVHGWKDW3DUPHQLGHV¶
JHQXLQH LQWHQWLRQ LQ FRPSRVLQJ KLV SRHP FRQVLVWV LQ WKH GHYHORSPHQW RI KLV
³VDOYDWLRQ´GRFWULQH IRU WKH ³ZDQGHULQJPRUWDOV´HQWUDSSHGE\ਡĲȘ ,QRUGHU WR
ILQGRXWWKHWUXWKRIWKHPDWWHULQTXHVWLRQ,DSSHDOWRWKHPHWKRGRI³WULDQJXODU
VXUYH\LQJ´DJDLQ7KHUHLVDVLJQLILFDQWZRUGZKLFKDOPRVWDOOVFKRODUVH[FHSWIRU
&R[RQIDLOHGWRUHIHUWRWKDWLVWRVD\³ਙıȣȜȠȞ´DV\OXPDWIU'UDZWZR
GLIIHUHQWOLQHVIURPWKHWZRSRLQWV³ਡĲȘ´DQG³ǻ઀țȘ´WRDQRWKHUSRLQWਙıȣȜȠȞ´DW
IUUHVSHFWLYHO\WKXVZHJHWDWULDQJXODUQHWZKLFKFDQDUUHVWWKHWUXHKHURRI
WKHZKROHVWRU\RI3DUPHQLGHV¶SRHP 
:K\GRHV³ਙıȣȜȠȞ´DSSHDUDWIUDOORIDVXGGHQ"2QO\&R[RQDPRQJPDQ\
VFKRODUVJDYHD UHODWLYHO\GHWDLOHGH[SODQDWLRQDERXW ³ਙıȣȜȠȞ´DW IU µ7KH
SKUDVHਥʌİ੿ʌ઼ȞਥıĲȚȞਙıȣȜȠȞ>µVLQFHLWLVDOOLQYLRODWH¶@HFKRHVWKDWLQOਥʌİ੿
ʌ઼ȞਥıĲȚȞ੒ȝȠ૙ȠȞ>µVLQFHLWLVDOODOLNH¶@DQGVXPPDUL]HVUDWKHUWKDQMXVWL¿HVWKH
DVVHUWLRQV WKDW %HLQJ DGPLWV QHLWKHU QRWEHLQJ QRU GHJUHHV RI EHLQJ 7KHVH
SURSRVLWLRQVZKLFKZHUHWKHEDVLVRIWKHDUJXPHQWIRUWKHXQLW\RI%HLQJLQOO±
DUHQRZGHULYHGIURPLWVXQLYHUVDOVHOIHTXDOLW\ZKLFKLVDVVRFLDWHGZLWKLWV
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WKRURXJKJRLQJ GHWHUPLQDF\ 7KH PHDQLQJ RI WKH DGMHFWLYH ਙıȣȜȠȞ µVDIH IURP
YLROHQFH¶ZKLFKRFFXUVKHUH¿UVWDQGQRWDJDLQXQWLO(XULSLGHV¶0HGHD%&
LVZHOOLOOXVWUDWHGE\$HVFK\OXV¶SKUDVHਕȡȡȣıȚȐıĲȠȣȢȟȪȞĲૅਕıȣȜȓ઺ȕȡȠĲ૵Ȟ>µQRW
VXEMHFWWRVHL]XUHE\DQ\RQHDQGVDIHIURPYLROHQFH¶@6XSSO¶ 
&R[RQ¶V H[SODQDWLRQ LV ZHOODWWHVWHG ZKHUHDV LW GRHV QRW JLYH WKH VXIILFLHQW
UHDVRQ ZK\ WKH ZRUG ³ਙıȣȜȠȞ´ µVDIH IURP YLROHQFH¶ DSSHDUHG XQH[SHFWHGO\
6FKRODUVLQFOXGLQJ&R[RQXQDQLPRXVO\UHIHUWRWKH³VDIHIURPYLROHQFH´DJDLQVW
³ĲઁਥંȞ´EHLQJ%XWZK\LVWKHUHDPHQDFHGXHWR³YLROHQFH´RYHUWKHILHOGRI
7UXWK":KDWNLQGRI³YLROHQFH´GRHVWKUHDWHQ³ĲઁਥંȞ´%HLQJ"5DWKHULVLWQRW
WKHFDVHWKDWZHKDYHWRUHJDUGWKH³ਙıȣȜȠȞ´KHUHDVWKHVDQFWXDU\VKHOWHURIWUXWK
ਕȜ੾șİȚĮ ³ĲઁਥંȞ´LWVHOI",XQGHUVWDQGWKDW3DUPHQLGHVKHUHUHJDUGVWKHWUXWK
RI³ĲઁਥંȞ´DVWKH³DV\OXP´IRUZDQGHUHUVDVUHIXJHHVZKRDUULYHGDWWKHJDWHVRI
'LNHLQRUGHUWRVXSSOLFDWHWKHLUVDOYDWLRQ 
7DUiQHYDGHGWKHSRLQWE\VD\LQJWKDWµ)UनQNHO:HJHXQG)RUPHQSWKLQNV
WKDWKHUHDVLQWKHFDVHRIș੼ȝȚȢLQOLQH3DUPHQLGHVDSSOLHVWR%HLQJDZRUG
ZLWKVWURQJUHOLJLRXVFRQQRWDWLRQV7KLVLVSRVVLEOHEXWRQHFDQQRWEHVXUHEHFDXVH
WKLV KHUH DSSHDUV WR EH WKH ILUVW RFFXUUHQFH RI ³ਙıȣȜȠȞ´ LQ H[WDQW *UHHN
OLWHUDWXUH¶  
%RWK&R[RQDQG7DUiQHPSKDVL]HWKHIDFWWKDWWKHZRUG³ਙıȣȜȠȞ´DSSHDUHGLQ
WKH3DUPHQLGHV¶ IUDJPHQW   IRU WKH ILUVW WLPH LQ*UHHN OLWHUDWXUH+RZHYHU
DFFRUGLQJWR-XOLDQ(YDQV³$V\OXP´DVSROLWLFRVRFLDOV\VWHPKDVLWVRULJLQLQWKH
%LEOLFDOGHVFULSWLRQVIRXQGLQWKHSDVVDJHV1XPEHUV±'HXWHURQRP\±
±DQG-RVKXD±,QUHIHUHQFHZLWK*UHHN$V\OXP']XERZQRWHG
µ7KH *UHHNV UHFRJQL]HG KRO\ SODFHVWHPSOHV DOWHUV VWDWXHVDV SURWHFWHG 7KLV
SURWHFWLRQ LQFOXGHG WKH SURSHUW\ RI WKH VDFUHG SODFH DQG DOVR SHRSOHLQFOXGLQJ
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IXJLWLYHVZKR ZHUH IRXQG LQ WKDW SODFH 5XQDZD\ VODYHV GHEWRUV ZDUULRUV
YDQTXLVKHG LQEDWWOHDQGFULPLQDOVZRXOGQRWEHKDUPHGLQ WKHVDQFWXDULHVDQG
FRXOG ILQG UHIXJH WKHUH¶ 3ULFH ZURWH µZKHQ RQH FODLPHG DV\OXP WKURXJK
VXSSOLFDWLRQRQHFRQWHVWHGWKHULJKWIXOQHVVZLWKZKLFKDXWKRULW\ZDVH[HUFLVHGLQ
RQH¶VSDUWLFXODUFDVH¶5*DUODQGVD\Vµ7KHPRVWIXOOGHVFULSWLRQRFFXUVDWWKH
EHJLQQLQJRI$HVFK\OXV¶6XSSOLDQWVZKHUHWKHGDXJKWHUVRI'DQDXVDIWHUIOHHLQJ
IURP(J\SWXQGHUWKHSURWHFWLRQRIWKHLUIDWKHUWRHVFDSHIRUFHGPDUULDJHZLWKWKHLU
FRXVLQV WDNH UHIXJH LQD VDQFWXDU\ LQ$UJRVQHDU WKHLUSRLQWRIGLVHPEDUNDWLRQ
6RRQWKH\DWWUDFWWKHDWWHQWLRQRIWKHORFDOLQKDELWDQWVDQGDPHQDFLQJFURZGEHJLQV
WRVXUURXQGWKHP7RSODFDWHWKHFURZG'DQDXVXUJHVKLVGDXJKWHUVWRDGRSWWKH
IRUPDOJXLVHRI VXSSOLDQWV7KLVWKH\GRE\KROGLQJEUDQFKHV LQ WKHLU OHIWKDQGV
LWDOLFPLQHZRXQGDURXQGZLWKZKLWHZRROHQILOOHWV¶  
'DQDXVDW6XSSOLDQWVFRXQVHOHGGDXJKWHUVRQWKHLUDWWLWXGHQHHGHGWR
DGRSW IRU WKHLUDV\OXP DSSOLFDWLRQ WR3HODVJXV UXOHU RI WKDW FLW\ µ5HSO\ WR WKH
VWUDQJHUV DV LV ILWWLQJ IRUDOLHQV LQSLWHRXVDQGSODLQWLYH ODQJXDJHRIQHFHVVLW\
WHOOLQJWKHPFOHDUO\RI\RXUIOLJKWKRZLWZDVXQVWDLQHGE\GHHGRIEORRG$ERYH
DOOOHWQRDUURJDQFHDFFRPSDQ\\RXUVSHHFKDQGUHYHDOQRWKLQJLPSLRXVLQ\RXU
SHDFHIXO H\HV IURP \RXU UHVSHFWIXO IDFH ,Q \RXU VSHHFK QHLWKHU LQWHUUXSW QRU
KHVLWDWH²IRU WKLV ZRXOG RIIHQG WKHVH SHRSOH$QG UHPHPEHU WR EH VXEPLVVLYH
İ੅țİȚȞ \RX DUH DQ DOLHQ ȟ੼ȞȘ D IXJLWLYH ĳȣȖ੺Ȣ DQG LQQHHG Ȥȡİ૙ȠȢ%ROG
VSHHFKșȡĮıȣıĲȠȝİ૙ȞGRHVQRWVXLWWKHZHDNਸ਼ııȠȞĮȢ¶7UDQVODWLRQE\+:
6P\WK 
7KHQ RQFH DV\OXPVHHNHUV KDG VXFFHVVIXOO\ SHWLWLRQHG WR EHFRPH UHVLGHQWV
ZLWKLQWKHVDQFWXDU\ZKDWKDSSHQHGWRWKHP")ROORZLQJWKHSDVVLQJRIWKHGHFUHH
SHUPLWWLQJ'DQDXVDQGKLVGDXJKWHUV WR UHVLGHSHUPDQHQWO\ LQ WKH ODQG'DQDXV
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PDNHVWKHIROORZLQJDQQRXQFHPHQWOO 
d$FWLRQZDVWDNHQE\WKH$UJLYHVQRWE\DQ\GRXEWIXOYRWHEXWLQVXFKDZD\DV
WRPDNHP\DJHGKHDUWUHQHZLWV\RXWK)RUWKHDLUEULVWOHGZLWKULJKWKDQGVLWDOLF
PLQHȤİȡı੿įİȟȚȦȞ઄ȝȠȚȢKHOGDORIWDVLQIXOOYRWHWKH\UDWLILHGWKLVUHVROXWLRQLQWR
ODZ«:HDUHWRUHVLGHIUHHO\DVSHUPDQHQWLPPLJUDQWVLQWKHODQG:HFDQQRWEH
VHL]HGDVVXUHW\DQGZHDUHWRHQMR\ਕıȣȜ઀ĮDV\OLDIURPDOOPHQ1RUHVLGHQWRU
DOLHQKDVWKHULJKWWRFDUU\XVRIIDVVODYHV,IDQ\RQHXVHVIRUFHDJDLQVWXVDQ\
>ODQGRZQHU@ZKR IDLOV WR UHQGHUXV DVVLVWDQFHZLOO EH ਙĲȚȝȠȞ GHSULYHGRI FLYLF
ULJKWDQGGULYHQLQWRH[LOHE\SXEOLFGHFUHH¶ 
,WLVQRWDEOHWKDWLQUHIHUHQFHZLWKWKHDERYHTXRWDWLRQ*DUODQWQRWHGµ'DQDXV¶
ZRUGVDUHREYLRXVO\LQWHQGHGWRUHSURGXFHWKHSKUDVLQJRIWKHGHFUHH,QGHHGWKH\
PD\ZHOOEHDSDUDSKUDVHRIDQDFWXDOGHFUHHJUDQWLQJLPPLJUDQWVWDWXVWRDV\OXP
VHHNHUV¶ 
1RZZHVKRXOGUHPHPEHUWKHHYHQWLQZKLFKWKHSDUW\RI3DUPHQLGHVUHDFKHG
WKHJDWHVRI'LNHIU਺ȜȚ੺įİȢțȠ૨ȡĮȚ+HOLRV¶GDXJKWHUVZKRHVFRUWHGVR
IDUWRNRXURVDSSHDOHGZLWKJHQWOHZRUGVWRǻ઀țȘʌȠȜ઄ʌȠȚȞȠȢUHVSHFWIXOO\ 
 
7KHUHDUHWKHJDWHVRIWKHSDWKVRI1LJKWDQG'D\ 
$QGDOLQWHODQGDVWRQHWKUHVKROGKROGWKHPRQERWKVLGHV 
$QGWKH\WKHPVHOYHVKLJKLQWKHDLUDUHILOOHGZLWKJUHDWGRRUV 
$QG-XVWLFHWKHVHYHUHDUELWUDWRUKROGVWKHNH\VRIUHWULEXWLRQ 
&RD[LQJʌĮȡĳ੺ȝİȞĮȚKHUZLWKJHQWOHZRUGVȝĮȜĮțȠ૙ıȚȞ 
 ȜંȖȠȚıȚȞWKHGDXJKWHUV 
&LUFXPVSHFWO\ਥʌȚĳȡĮį੼ȦȢSHUVXDGHGKHUWKDWVKHVKRXOGSXVKEDFN 
7KHEROWHGEDUIRUWKHPVZLIWO\IURPWKHJDWHV 
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+HOLRV¶GDXJKWHUVDSSHDVHGDQGSHUVXDGHGǻ઀țȘʌȠȜ઄ʌȠȚȞȠȢZLWKJHQWOHZRUGV
FLUFXPVSHFWO\ DV LI WKH\ZHUH WKHPDLGHQ VXSSOLDQWVZKR WKRXJKW WKDW WKHEROG
VSHHFK ZRXOG QRW EH DSSURSULDWH IRU WKH VXSSOLDQWV$QG DW O WKH *RGGHVV
UHFHLYHV3DUPHQLGHVDV³NRXURV´ZDUPO\ʌȡંĳȡȦȞ6KHWDNHVKLVULJKWKDQGLQ
KHUVDVLIVKHZHUH3HODVJXVDQG3HODVJLDQVZKRDFFHSWHGWKHDV\OXPDSSOLFDWLRQ
E\WKHPDLGHQVXSSOLDQWV 
 
$FFRUGLQJWR6RWLRQ3DUPHQLGHVZDVFRQYHUWHGWR³ਲıȣȤȓĮȞ´SHDFHRIPLQG
E\$PHLQLDVVRQRI'LRFKDHWDVDSRRUEXWGLVWLQJXLVKHG3\WKDJRUHDQWRZKRPRQ
KLV GHDWK 3DUPHQLGHV IRXQGHG D VKULQH ,QGHHG KH IRXQGHG DOVR D ³VKULQH´
FRPSRVHGRIHSLFZRUGV³Ȇİȡ੿ĳ઄ıİȦȢ´7KURXJKWKHPHGLXPRIWKLVSRHPKH
GHYHORSHGWKH³VDOYDWLRQ´GRFWULQHZKLFKZDVXUJHQWO\QHHGHGIRUWKHZDQGHULQJ
VXSSOLDQWVZKRZHUHHQWUDSSHGE\ਡĲȘ 
 
 
$SSHQGL[, 
 
$OH[DQGHU 3 ' 0RXUHODWRV SUHVHQWHG D ZLWW\ LGHD RI 3DUPHQLGHV¶ MRXUQH\ DV
³ȞંıĲȠȢ´QRVWRV+RPHFRPLQJ+HUHJDUGHGWKHPRWLIRI3DUPHQLGHV¶MRXUQH\DV
WKH2G\VVHXV¶ ZDQGHULQJ MRXUQH\ WR KLV KRPHODQG ,WKDND7KHQ KH UHIHUUHG WR
3DUPHQLGHV¶ IUDJPHQWDQGVDLG µ:LWK WKH ILUVW WZR OLQHVZHJHW ³7KHKRUVHV
«HVFRUWHGPHʌ੼ȝʌȠȞDIWHUWKH\SXWPHRQWKHURXWH੒įંȞ´1H[WZHKHDUWKDW
WKLVURXWHLV³RIDJRGGHVVZKRFRQYH\VWRDOOWRZQVțĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਙıĲȘĳ੼ȡİȚWKH
PDQZKRNQRZV´7KHVHQVHLVREVFXUHEXWWKHUHIHUHQFHWRDMRXUQH\WKURXJKDOO
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WRZQV LQHYLWDEO\ UHPLQGV XV RI+RPHULF H[SUHVVLRQV IRU ʌȜ੺ȞȘ >ZDQGHULQJ@ LQ
UHWURVSHFW2QHOLQHEHORZWKHKRUVHVDUHVDLGWREHʌȠȜ઄ĳȡĮıĲȠȚ7KHKRUVHVDUH
HLWKHU ³PXFKSKUD]HG´ RU ³PXFKSKUD]RPLQJ²GHSHQGLQJ RQ ZKHWKHU ZH
XQGHUVWDQGWKHYHUEDODGMHFWLYHDVGHULYHGIURPWKHSDVVLYHRUWKHPLGGOHIRUPRI
WKHYHUE,IWKHIRUPHUWKHWUDQVODWLRQPXVWEHVRPHWKLQJOLNH³PXFKGLUHFWHG´RU
PXFKJXLGHG´LIWKHODWWHUWKHQ³PXFKDWWHQGLQJ´RU³YHU\FDUHIXO´,QHLWKHUFDVH
ZHPLJKWFRPSDUH3DUPHQLGHV¶KRUVHVZLWKWKHERDWVRI3KDHDFLDQʌȠȝʌȠ઀LQWKH
2G\VVH\WKDWKDYHQRQHHGRISLORWRUKHOP³EXWWKH\WKHPVHOYHVNQRZWKHWKRXJKW
DQGZLOORIPHQDQGNQRZDOOWKHFLWLHVDQGULFKILHOGVRIPHQ´RSFLWSS¶
6WXDUW%0DUWLQ FULWLFL]HG WKLV LGHDDV IROORZV µ,I WKLVZHUH UHDOO\3DUPHQLGHV¶
PRGHOZK\QRWDVKLSUDWKHUWKDQDFKDULRWDURXQGZKLFKWRFRQVWUXFWWKHLPDJHU\"¶
6%0DUWLQ3DUPHQLGHV¶9LVLRQ$6WXG\RI3DUPHQLGHV¶3RHP8QLYHUVLW\3UHVV
RI$PHULFDS7KLVFULWLFLVPLVWREHDFFHSWHG%XWP\FULWLFLVPLVJUDYHU
,W UHIHUV WR KLVPLVUHDGLQJ ³țĮĲ੹ ʌ੺ȞĲ¶ ਙıĲȘ´ ,Q RUGHU WR LQVLVW RQ WKH VWURQJ
SDUDOOHOLVPEHWZHHQ3DUPHQLGHVDQG2G\VVH\KHORVWWKHWUXHPRWLIRI3DUPHQLGHV¶
MRXUQH\'XHWRKLVGLVSURSRUWLRQDWHHPSKDVLVRQ+RPHULF³ȞંıĲȠȢ´0RXUHODWRV
FRXOGQRWUHDFKDFRUUHFWFRQFOXVLRQRI3DUPHQLGHV¶MRXUQH\  
7KH LVVXH UHIHUV WRKLV UHMHFWLRQRI6KDPDQLVWLF LQWHUSUHWDWLRQRI3DUPHQLGHV¶
MRXUQH\5HMHFWLQJDVKDPDQLVWLFLQWHUSUHWDWLRQRI3DUPHQLGHV¶SURHP0RXUHODWRV
LQVLVWHGµ,WZDV'LHOVZKRLQWURGXFHGWKHFXOWXUDOSKHQRPHQRQRIVKDPDQLVPLQWR
GLVFXVVLRQVRI*UHHNSKLORVRSK\DQGVSHFLILFDOO\3DUPHQLGHV¶«µ7KHVKDPDQ
LVDPHGLDWRUEHWZHHQPHQDQGJRG+HKDVWKHFDSDFLW\RIOHDYLQJKLVERG\LQD
WUDQFHWRWUDYHOWR+HDYHQRUWRWKH8QGHUZRUOG¶«µ+LVMRXUQH\LVDKD]DUGRXV
RQH DQG FDOOV IRU WKH SURWHFWLYH HVFRUW RI GHPRQLF SRZHUV 7KH PHDQV RI
FRQYH\DQFHDUH VRPHWLPHV IO\LQJFKDULRWV7KHUH LVFHUWDLQDIILQLW\EHWZHHQ WKH
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VKDPDQDQGFHUWDLQDQLPDOVHVSHFLDOO\WKHKRUVH7KHVKDPDQLVRIWHQDOVRSRHW
DQGVLQJHUDQGW\SLFDOO\QDUUDWHVKLVWUDQVFHOHVWLDOMRXUQH\DQGH[SHULHQFHLQWKH
ILUVWSHUVRQ¶ VHHSSDQGKHFRQWLQXHGWRVD\ µ7KHUH LVQRSURPLVHRID
SHFXOLDUILQDOLOOXPLQDWLRQ«QRUFDQZHKRQHVWO\UHDGDPHVVDJHRI³VDOYDWLRQ´
LQ WKH >3DUPHQLGHDQ@ SRHP¶ DQG µWKHUH LV QRW WKH VOLJKWHVW LQGLFDWLRQ WKDW WKH
LPSHUDWLYHVEHDURQRXUȕ઀ȠȢRURXUʌȡ੺ĲĲİȚȞRXUOLIHFDUHHU¶ 
7KLV XQGHUVWDQGLQJ LV ELDVHG 3DUPHQLGHDQ OLQNDJH EHWZHHQ ਡĲȘ DQG ǻ઀țȘ
ZKLFKZHKDYHDOUHDG\HVWDEOLVKHGLVWKHVWURQJHVWHYLGHQFHDJDLQVW0RXUHODWRV¶
DUJXPHQW7KHH[LVWHQFHRIWKHOLQNDJHLWVHOIH[SOLFLWO\GLVFORVHVDYHLOHGIDFWWKDW
3DUPHQLGHV¶ SRHP GHYHORSV WKH PRWLI RI ³VDOYDWLRQ´ DQG WKHUHIRUH DOVR WKH
LPSHUDWLYHVEHDULQJRQRXU³ȕ઀ȠȢ´RU³RXUʌȡ੺ĲĲİȚȞ´DQG³RXUOLIHFDUHHU´  
 
$SSHQGL[,, 
 
+HUH,ZRXOGOLNHWRPDNHLWFOHDUWKDW3DUPHQLGHV¶MRXUQH\WRWKHJDWHVRI'LNH
ZDVDFFRPSOLVKHGE\VWUXJJOLQJSURJUHVVDPLGWKHJORRP\VWRUP$VDQLPSRUWDQW
FOXHWRWKLVLVVXH,VKDOODGRSWWKHZRUG³șȣȝંȢ´IU 
6FKRODUV KDYH WDNHQ ³șȣȝઁȢ´ DW WKH ORFXV WKHLU GLIIHUHQW ZD\V 'LHOV LQ
3DUPHQLGHV /HKUJHGLFKW VXEVWLWXWHG ³,FK´ IRU șȣȝઁȢ µVRZHLW LFK QXU ZROOWH¶
ZKHUHDV'LHOVLQ'/WUDQVODWHGLWµVRZHLWQXUGLH/XVWPLFKDQNDP¶$ORQJZLWK
WKLVUHDGLQJ7DUiQVDLG d$OWKRXJKIURPDJUDPPDWLFDOSRLQWRIYLHZșȣȝઁȢPD\
UHIHUHLWKHUWRWKHKRUVHVRUWRWKHSRHWDOPRVWDOOWKHFULWLFVDJUHHWKDWLWUHIHUVWR
WKHSRHW¶9LVKZD$GOXUL DJUHHGZLWK WKLV OLQHRIDUJXPHQWDQG SURSRVHGDQHZ
UHDGLQJRIșȣȝંȢ³PRUWDOVRXO´+HVD\Vµ7KXPRVEHFRPHVLPSRUWDQWDVDNH\WR
UHDGLQJ3DUPHQLGHV«$VLPSOHWUDQVODWLRQRIWKXPRVDVGHVLUHZRXOGEHQRWRQO\
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DQDFKURQLVWLF EXW DOVR LPSRYHULVKLQJ 7KH ZRUG H[SUHVVHV ORQJLQJ GHVLUH
LQGLYLGXDOLW\DQGPRUWDOLW\¶   
+RZHYHUDFFRUGLQJWR(')UDQFLV³șȣȝંȢ´LVHW\PRORJLFDOO\FRJQDWHZLWK
WKH ZLGHO\ DWWHVWHG ,QGR(XURSHDQ ZRUGV IRU ³VPRNH´ FI /DWLQ IXPXV ,W LV
FRQILUPHGZLWKLQWKH*UHHNODQJXDJHLWVHOIE\WKHGHQRPLQDWLYHYHUEWKXPLiǀDQG
LWVGHULYDWLYHV,WLVUHIOHFWHGLQWKHZHOONQRZQEHKDYLRURIWKH+RPHULFWKXPyV
RQKLVGHDWKDVLWULVHVIURPWKHERG\RIWKHGHDGKHUR7KH³WKXPRV´LVDYHUEDO
QRXQZKLFKZDVGHULYHG IURP WKHYHUE ³WK~ǀ UXVK´ZKLFK LVXVHG WR UHIHU WR
³KDVW\´ MXGJHPHQW DQG EHKDYLRU IRU H[DPSOH ਷ Ȗ੹ȡ ੖ Ȗ¶ੑȜȠȚૌ ĳȡİı੿ ș઄İȚ ,O
)UDQFLVVD\VWKDW µXQGHUWKHLQIOXHQFHRIDIRONHW\PRORJLFDODVVRFLDWLRQ
ZLWKVXFKXVHVRIWK~ǀWKHUHIHUHQFHRIWKXPyVZDVVXEVHTXHQWO\H[WHQGHGWRWKH
VHPDQWLFUDQJHZHILQGDWWHVWHGLQWKH+RPHULFSRHPV¶  
,W LVQRWDEOH WKDW WKHZRUGV WKXPRVRUSKUHQHVRIWHQFKDUDFWHUL]H WKHFRQWH[WV
ZKHUH ਙĲȘ RU LWV FRJQDWH ZRUGV DUH DWWHVWHG +RPHULF șȣȝંȢ LV IUHTXHQWO\
DFFRPSDQLHGZLWKJDOHIRUFHZLQGV:HZLWQHVVDEXQGDQWO\WKHSHUYDVLYHTXDOLW\
RIVWRUPVLPLOHVWKURXJKRXW+RPHU  
3UHVXSSRVLQJWKHDERYHDUJXPHQWLWLVQRZRQGHUWKDWMXVWEHIRUHWKHDUULYDODW
WKHJDWHVJXDUGHGE\-XVWLFHWKH*RGGHVVWKHGDXJKWHUVRIWKH6XQSXVKHGEDFN
WKH YHLOV IURP WKHLU KHDGV 8QWLO WKHQ WKH SDUW\ RI 3DUPHQLGHV ZDV LQ KDVWH
ıʌİȡȤȠ઀ĮĲȠIURQWKHZD\VRI1LJKWDQG'D\0DUHVGDXJKWHUVRIWKH6XQ
DQGFKDULRWHHUDUHLPDJHGDVLIWKH\ZHUHZKLUOLQJRQZDUGDORQJWKHWUDFNRIWKH
VWRUPZLWK WKXQGHUEROW ,W UXQV LQ WKH WH[W µ7KHD[OHJORZLQJ LQ WKHQDYHVZDV
VHQGLQJ IRUWK WKHZKLVWOH RI D SLSH IRU LW ZDV EHLQJZKLUOHG DERXW E\ WKH WZR
URXQGHGZKHHOVRQHLWKHUHQGZKHQHYHUWKHGDXJKWHUVRIWKH6XQOHDYLQJWKHUHDOP
RI QLJKW KDVWHQHG WR HVFRUW PH WRZDUGV WKH OLJKW¶ 3DUPHQLGHV¶ șȣȝંȢ
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ZKROHKHDUWHGO\UXVKHGWRZDUGVWKHJDWHVRI-XVWLFHDVLILWZHUHDJLWDWHGE\DIOXUU\
RIZLQG 
7KHșȣȝંȢ LV RULJLQDOO\ LQ D FORVH UHODWLRQVKLSZLWK D VXGGHQ UDJLQJZLQG
7KXV.RXURV¶șȣȝંȢ LVSUHVVHGZLWKD IOXUU\RIZLQG IURPEHKLQG$PLG WKH
UDJLQJZLQGKLV șȣȝંȢ LVXUJHGIRUZDUGRQE\ WKHRYHUKDQJLQJਙĲȘ)RU³ਙĲȘ´
RULJLQDOO\GHQRWHVWKHHIIHFWRIDVXGGHQEODVWRIZLQGXSRQPRUWDOVȕȡȠĲȠ઀DQG
LQ SDUWLFXODU XSRQ WKHLU RXWUDJHRXV HPRWLRQ DV ਕʌ੺ĲȘ DV D UHVXOW RIZKLFK D
SHUVRQFRXOGEH³EORZQRIIEDODQFH´DQGWKHUHE\GLYHUWHGIURPDQRUPDOFRXUVHRI
EHKDYLRUQDPHO\JRQHPDGȝĮȞ઀Į   
 
 
1RWHV 
 
 µ3DUPHQLGHV¶ 3URHP DQG 3\WKDJRUDV¶ 'HVFHQW¶ WUDQVODWHG E\ -R\GHHS %DJFKHH LQ
9LVKZD$GOXUL(G3KLORVRSK\DQG6DOYDWLRQLQ*UHHN5HOLJLRQ'H*UX\WHUSS
 
3KURQHVLV 
%XUNHUWLQKLVµ9RUZRUW¶WR+HUPDQQ'LHOV¶3DUPHQLGHV/HKUJHGLFKWɿ$XIODJH
$FDGHPLD9HUODJ6,;ʷ;,,,VDLG+HUPDQQ0XWVFKPDQQEUDFKWHLQVHLQQHU1HXHGLWLRQ
GHV6H[WXV(PSLULFXV]XDXVGHPYRQLKPHUVWPDOVYROOEHQW]WHQ&RGH[1GLH
/HVHDUWțĮĲĮʌĮૉȞĲȢĮ>ıĲȘ@EHLZDVLQGLHIROJHQGHQ(GLWLRQHQGHUµ9RUVRNUDWLNHUµHEHQVR
ZLHLQGLH6SH]LDODXVJHEHQ(LQJDQJIDQGGRFKVWHOOWH$+&R[RQLQVHLQHU$XVJDEH
IHVWGDHVVLFKXPHLQHQ,UUWXP0XWVKPDQQVKDQGHOW1KDWĮ>ĲȘDEJHVHKHQYRP$N]HQW
DOVRGHQJOHLFKHQ%XFKVWDEHQEHVWDQGZLHGLHYRQ'LHOVJHGUXFNH.RUUXSWHOµ    
$+&R[RQµਙıĲȘ«KDVQR06DXWKRULW\DWDOO«WKHZRUGLVDVLPSOHPLVUHDGLQJRI
WKHPDQXVFULSWZKLFKKDVʌ੺ȞĲ¶ਙĲȘ«7KLVPHDQLQJOHVVUHDGLQJLVFRPSOHWHO\FOHDU¶µ7KH
7H[WRI3DUPHQLGHVIU¶7KH&ODVVLFDO4XDUWHUO\QHZVHULHVYRO;9,,, 
%XUNHUW¶VSUHIDFHS6HHQ 
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/HRQDUG7DUiQ3DUPHQLGHV$7H[WZLWK7UDQVODWLRQ&RPPHQWDU\DQG&ULWLFDOHVVD\V
3ULQFHWRQSS7DUiQWUDQVODWHVDVIROORZVµ7KHPDUHVZKLFKFDUU\PHDV
IDUDVP\KHDUWPD\GHVLUHZHUHHVFRUWLQJPHZKHQ WKH\EURXJKWDQGSODFHGPHRQWKH
UHVRXQGLQJURDGRIWKHJRGGHVVZKLFKFDUULHVWKURXJKDOOSODFHVWKHPDQZKRNQRZV¶S
7KHUHDVRQZK\0RXUHODWRVFDQVD\WKDWµLWLVVWLOOFORVHUWRWKHWH[WWKDQ«¶LVQRWFOHDU
:KDWGRHVWKHSKUDVHµFORVHUWRWKHWH[WWKDQ¶PHDQ"+RZFRXOG0RXUHODWRVUHJDUGWKH006
LQWDFWDV³FRUUXSW´"   
$OH[DQGHU3'0RXUHODWRV7KH5RXWHRI3DUPHQLGHV5HYLVHGDQG([SDQGHG(GLWLRQ
ZLWK D1HZ ,QWURGXFWLRQ7KUHH6XSSOHPHQWDO(VVD\V DQG DQ(VVD\E\*UHJRU\9ODVWRV
3DUPHQLGHV3XEOLVKLQJS 
&R[RQKLPVHOI LQ7KH)UDJPHQWVRI3DUPHQLGHVDGRSWHG+H\QH¶V HPHQGDWLRQ
ʌ੺ȞĲ¶ ਙȞ!ĲȘȞ! >µZKLFK FDUULHV WKURXJK HYHU\ VWDJH WRPHHW KHU IDFH WR IDFH DPDQ RI
XQGHUVWDQGLQJ¶@S    
-RKQ3DOPHU3DUPHQLGHV	3UHVRFUDWLF3KLORVRSK\2[IRUGSS 
+7DUUDQWµ3DUPHQLGHV%7H[W&RQWH[WDQG,QWHUSUHWDWLRQ¶$QWLFKWKRQ 
 &RUGHUR &RXORXEDULWVLV &RQFKH 8QWHUVWHLQHU &HUUL 
&HUUL 0RXUHODWRV *DOORS  &R[RQ  5HQHKDQ  /HVKHU E
2¶%ULHQD7DUiQ&DVVLQ3HOOLFLD5HQHKDQHWF  
-RKQ3DOPHU2SFLWSS 
 9LVKZD $GOXUL 3DUPHQLGHV 3ODWR DQG 0RUWDO 3KLORVRSK\ 5HWXUQ )URP
7UDQVFHQGHQFH&RQWLQXXPSS 
9LVKZD$GOXUL2SFLWSS 
9LVKZD$GOXUL(G3KLORVRSK\DQG6DOYDWLRQLQ*UHHN5HOLJLRQ'H*UX\WHU
SS 
2G\VVH\µਡȞįȡĮȝȠȚ਩ȞȞİʌİȂȠ૨ıĮʌȠȜ઄ĲȡȠʌȠȞ੔Ȣȝ੺ȜĮʌȠȜȜ੹ʌȜ੺ȖȤșȘ
ਥʌİ੿ȉȡȠ઀ȘȢੂİȡઁȞʌĲȠȜ઀İșȡȠȞ਩ʌİȡıİȞǜʌȠȜȜ૵Ȟį¶ਕȞșȡઆʌȦȞ੅įİȞਙıĲİĮțĮ੿ȞંȠȞ਩ȖȞȦ¶ 
0LJXHO+HUUHURGH-iXUHJXLSQRWH   
6HHQLQ$3'0RXUHODWRV7KH5RXWHRI3DUPHQLGHV5HYLVHGDQG([SDQGHG
(GLWLRQSµ+DYHORFN³3DUP$QG2G\VVHXV´SSIVHHVLQWKLVSDUDOOHOLVP
ZLWKWKH+RPHULFPRWLIDQDWWHPSWRQ3DUPHQLGHV¶SDUWWRUHSURGXFH³WKHFRPSOLFDWLRQV´RI
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2G\VVHXV¶ MRXUQH\ YL] WKDW WKH ³NQRZOHGJH RI WKH WRZQV RI PDQ\ PHQ´ IROORZV WKH
KRPHFRPLQJ,GRQRWVHHWKDWWKHFRPSOLFDWLRQVDUHDQHFHVVDU\IHDWXUHLQWKHVHQVHRI³WRZQV
RIPDQ\PRUWDOV´LQ2GDQGLWLVHYHQPRUHGRXEWIXOWKDW3DUPHQLGHV¶WH[WLQYROYHVVXFK
FRPSOLFDWLRQV¶     
, WUDQVODWH³İੁįંĲĮĳ૵ĲĮ´İੁįઅȢĳઆȢDVDNLQGRI³6DJH´ZKRSHUFHLYHVIUHHO\DOO
WKLQJV ʌ੺ȞĲĮ SUDFWLFLQJ WKH SURIRXQG SHUIHFW ZLVGRP +RZHYHU UHIHUULQJ WR )RZOHU¶V
GHILQLWLRQRI³LURQ\´0RXUHODWRVVD\Vµ7KHWHUPRIWKLVGHILQLWLRQILWFORVHO\WKHVLWXDWLRQLQ
WKH³'R[D´ZKHUHWKHJRGGHVVLVVSHDNLQJLQ WKHODQJXDJHDSSURSULDWHWR WKHDXGLHQFHRI
XQFRPSUHKHQGLQJPRUWDOVFI%ȕȡȠĲȠ੿İੁįંĲİȢȠ੝į੼ȞZKLOHDGGUHVVLQJKHUVHOI WR WKH
SULYLOHJHG .RXURV ZKR KDV DOUHDG\ KHDUG WKH ਩ȜİȖȤȠȢ ³FKDOOHQJH´ RI % DQG WKH
GHGXFWLRQVRI%DQGPXVWDFFRUGLQJO\EHUHJDUGHGDV³DPDQZKRNQRZV´FI%İੁįંĲĮ
ĳ૵ĲĮ0RXUHODWRVWDNHV³%İੁįંĲĮĳ૵ĲĮDV³SULYLOHJHGNRXURV´ZKRKDVDOUHDG\UHDOL]HG
WKHWUXWK1DPHO\WKHWHUP³İੁįંĲĮĳ૵ĲĮ´DWWKLVORFXVGHQRWHVWKHNRXURVLQWKHIXWXUHZKHQ
KHZLOODFFRPSOLVKKLVMRXUQH\UHWXUQLQJWRWKHKXPDQZRUOG7KHQWKHNRXURVWLWOHGZLWK
İੁįઅȢĳઆȢZLOOPDNHLWEDFNWRKLVKRPHODQG&IDOVR&R[RQ¶VFRPPHQWDU\LQKLVERRNSS
ZKHUHKHUHIHUVWR³3\WKDJRUHDQSKLORVRSKHU´+RZHYHU,WDNH³İੁįઅȢĳઆȢ´KHUHDV
DQ DXWKRUL]HG QDPH FRQIHUUHG RQ ³țȠ૨ȡȠȢ´ZKHQ DIWHU KH MRXUQH\HG WR WKH DERGH RI WKH
QDPHOHVV *RGGHVV DQG KDG EHHQ EHVWRZHG ZLWK WKH GLYLQH ZLVGRP E\ KHU 7KH WLWOH LQ
TXHVWLRQPD\EHOLNHQHGWRWKHWLWOH³ȅȊȁǿǹǻǾȈ´LQVFULEHGRQWKHEDVHRIPDUEOHEXVWRI
3DUPHQLGHV ZKLFK ZDV H[FDYDWHG LQ (OHD 9HOLD DQG IRXQGHG E\ 0DULR 1DSROL 
Ȇǹ>ȇ@ȂǼȃǿǻǾȈȆȊȇǾȉȅȈȅȊȁǿǹǻǾȈĭȊȈǿȀȅȈµ7KHȅ੝ȜȚ੺įȘȢZDVFOHDUO\LQWHQGHG
WRWLH3DUPHQLGHVWRWKH2XOLVSULHVWSK\VLFLDQVWKH\FODLPHGKLPDVDQFHVWUDORQHRIWKHP
7KHDEVHQFHRIWKH\HDURILQVFULSWLRQPD\EHFRQVLGHUHGWKDWKHZDVUHJDUGHGDVWKHIRXQGHU
RI WKH OLQH:KDWGLG WKHQ WKHSK\VLFRVPHDQ"6RPH WKRXJKW LWPHDQW ³SK\VLFLVW´ RU RQH
FRQFHUQHGZLWKWKHXOWLPDWHQDWXUHRIUHDOLW\6RPHWKRXJKWLWPHDQW³SK\VLFLDQ´DQGDUHFHQW
GLVFRYHU\QHDU9DOORVXSSRUWVWKDWUHDGLQJSUHVXPDEO\ERWKZHUHULJKWIRU3DUPHQLGHVZDV
DOORIWKDW¶6HH&ORSSHU$OPRQ9HOLDDQGWKH&LOHQWR$Q,QWURGXFWLRQS        
%XUNHUWLQ6WUXFWXUHDQG+LVWRU\LQ*UHHN0\WKRORJ\DQG5LWXDO&DOLIRUQLD3UHVV
UHIHUUHGWRWKHGLIIHUHQWFDVHVRI6FDSHJRDWDQG3KDUPDNRVLQWKHDQFLHQW*UHHNFLWLHVDQG
VDLGSµ$W&RORSKRQDQHVSHFLDOO\UHSXOVLYHSHUVRQZDVFKRVHQDVSKDUPDNRV$IWHU
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EHLQJJLYHQDPHDOKHZDVZKLSSHGZLWKILJVSUD\VDQGVTXLOOVDQGGULYHQRXWRIWRZQ«
$W$EGHUDWKH\EX\VRPHSRRUGHYLOIRUWKHSXUJHWKH\IHHGKLPZHOORQWKHGD\DSSRLQWHG
KHLVOHGRXWRIWRZQDOODURXQGWKHZDOOVRIWKHFLW\DQGWKHQFKDVHGDFURVVWKHIURQWLHUZLWK
VWRQHV$W$WKHQVWZRXJO\SHUVRQVZHUHFKRVHQJDUODQGHGZLWKDVWULQJRIILJVDQGH[SHOOHG
DVSKUPDNRLSUREDEO\LQDVLPLODUZD\$W0DUVHLOOHVDVLPLODUULWXDOZDVH[HFXWHGQRW\HDUO\
EXWRQVSHFLDORFFDVLRQVVXFKDVWKHDYHUWLQJRIDSODJXH6RPHSRRUPDQZDVZHOOIHGDW
WKHSXEOLFH[SHQVHIRURQH\HDUWKHQKHZDVDGRUQHGZLWKVSULJVFODGLQ³KRO\JDUPHQWV´
OHGURXQGDURXQGWKHWRZQDQGFKDVHGDZD\$WVRPHRWKHUSODFHZHDUHWROGWKH\SXVKHG
D\RXQJPDQGRZQDFOLIIDQGFULHG³0D\\RXEHFRPHRXURIIVFRXULQJV´SHULSVHPD¶S
3ODWR7KHDHWHWXVH³ĮੁįȠ૙ંȢĲ੼ȝȠȚİੇȞĮȚਚȝĮįİȚȞંȢĲİ´ 
 *: ) +HJHO 6\VWHP GHU 3KLORVRSKLH  =ZHLWHU 7HLO'LH 1DWXUSKLORVRSKLH +
*ORFNQHU6WXWWJDUW6 
0DU\'RXJODV LQ$Q$QDO\VLV RI&RQFHSWVRI3ROOXWLRQDQG7DERRS H/LEUDU\
VDLGµ:KHUHWKHUHLVGLUWWKHUHLVV\VWHP'LUWLVWKHE\SURGXFWRIDV\VWHPDWLFRUGHULQJ
DQGFODVVL¿FDWLRQRIPDWWHULQVRIDUDVRUGHULQJLQYROYHVUHMHFWLQJLQDSSURSULDWHHOHPHQWV
7KLVLGHDRIGLUWWDNHVXVVWUDLJKWLQWRWKH¿HOGRIV\PEROLVPDQGSURPLVHVDOLQNXSZLWK
PRUHREYLRXVO\V\PEROLFV\VWHPVRISXULW\¶  
1HHGOHVVWRVD\LWUHIHUVWRWKH³VFDSHJRDW´PHFKDQLVP%XUNHUWLQWKH6WUXFWXUHDQG
KLVWRU\LQ*UHHN0\WKRORJ\DQG5LWXDOVDLGWKH*UHHNVXQHTXLYRFDOO\FDOOHGWKLVSURFHGXUH
µSXULILFDWLRQ¶FDWKDUVLV7KHLQGLYLGXDOGULYHQDZD\LVFDOOHG³RIIVFRXULQJV³SHULSVHPD´RU
VLPSO\NDWKDUPD¶SS6HHDOVR3UREHUW3DUNHU0LDVPD3ROOXWLRQDQG3XULILFDWLRQLQ
HDUO\*UHHN5HOLJLRQ2[IRUGHVSHFLDOO\FKDSWHU3XULILFDWLRQ$VFLHQFHRI'LYLVLRQ
7KLUW\WZR\HDUVDJR,DOVRZURWHDQDUWLFOHRQ³WKHVFDSHJRDW´µ7KHULWXDORI3XULILFDWLRQ
E\WKH6KHGGLQJRI%ORRGLQ(DUO\*UHHN5HOLJLRQ,¶6W$QGUHZ¶VXQLYHUVLW\6RFLRORJLFDO
5HYLHZYRO1RSS,GHYHORSHGWKHUH³WKHORJLFRIVFDSHJRDW´ZKLFK
PD\EHDFFHSWHGDVDJHQHUDOUXOHRISXULILFDWLRQ   
$JDPHPQRQVDLGµ0\IULHQGV«LWLVQRW,WKDWDPDWIDXOWEXW=HXVDQGIDWHDQG
(ULQ\VWKDWZDONHWKLQGDUNQHVVVHHLQJWKDWLQWKHPLGVWRIWKHSODFHRIJDWKHULQJWKH\FDVW
XSRQP\VRXOSKUHVLQILHUFHਙĲȘȞRQWKDWGD\ZKHQRIPLQHRZQDUURJDQFH,WRRNIURP
$FKLOOHVKLVSUL]H%XWZKDWFRXOG,GR",WLV*RGWKDWEULQJHWKDOOWKLQJVWRWKHLULVVXH(OGHVW
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GDXJKWHURI=HXVLVਡĲȘWKDWEOLQGHWKDOOʊDSRZHUIUDXJKWZLWKEDQHGHOLFDWHDUHKHUIHHW
IRULWLVQRWXSRQWKHJURXQGWKDWVKHIDUHWKEXWVKHZDONHWKRYHUWKHKHDGVRIPHQEULQJLQJ
PHQ WR KDUP DQG WKLV RQH RU WKDW VKH HQVQDUHWK +RPHU ,O  II $JDPHPQRQ
DSRORJL]HGKLVDFWLRQE\DFFXVLQJ*RGVZKRFDVWHGXSRQKLVVRXOWKH³ILHUFHਙĲȘȞ´,WPD\
EH WDNHQ WREH KLV HYDVLRQ RI UHVSRQVLELOLW\%XW DFFRUGLQJ WR'RGGV WKH ਙĲȘ LQ+RPHU
DVFULEHGQRWWRSK\VLRORJLFDORUSV\FKRORJLFDOFDXVHVEXWWRDQH[WHUQDO³GDHPRQLF´DJHQF\¶
6HH(5'RGGV7KH*UHHNV$QGWKH,UUDWLRQDO8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLDSS   
II 
5XWK3DGHO:KRP*RGV'HVWUR\(OHPHQWVRI*UHHNDQG7UDJLF0DGQHVV3ULQFHWRQ
3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\3UHVVS 
 /HRQDUG 7DUiQ &ROOHFWHG 3DSHUV  %ULOO  &KDSWHU  $ QHZ
LQWHUSUHWDWLRQRI3DUPHQLGHVSII    
6HH$3'0RXUHODWRV7KH5RXWHRI3DUPHQLGHV5HYLVHGDQG([SDQGHG(GLWLRQ
3DUPHQLGHV,(SLF)RUPSII 
³ʌ੺ȞĲĮȢ´LQ³਴ʌ੺ȞĲĮȢਕ઼ĲĮȚ´UHIHUVWRWKHPRUWDOV 
$FFRUGLQJWR/6-³țȡȐĮĲĮ´QHXWHUSODFFLVHW\PRORJLFDOO\GHULYHGIURP³țȐȡȘ
$WWțȐȡસ´KHDGRIPHQRUDQLPDOV,O,O2G     
6HH$SSHQGL[,, 
6HH$SSHQGL[,, 
,LGHQWLI\WKH³GLYLQLW\´įĮ઀ȝȠȞȠȢDWIUZLWKWKHXQQDPHG*RGGHVV³șİ੹´DWIU
 
)UʌĮȜ઀ȞĲȡȠʌંȢਥıĲȚț੼ȜİȣșȠȢ    
7KHWHUP³EORZQ´EHFDXVHRIHW\PRORJLFDOPHDQLQJRIਙĲȘLVGHULYHGIURPWKHDRULVW
IRUP³DZWH´RIWKHYHUE³ਙȘȝȚ´EORZ 
3DUPHQLGHV¶IUDJPHQWµȕȡȠĲȠ੿İੁįંĲİȢȠ੝į੻ȞʌȜ੺ĲĲȠȞĲĮȚį઀țȡĮȞȠȚ¶ 
3DUPHQLGHV¶IUDJPHQWµ੯țȠ૨ȡ¶¶ 
0DU\'RXJODV$Q$QDO\VLVRI&RQFHSWVRI3ROOXWLRQDQG7DERRS 
2SFLWS 
6HHP\DUJXPHQWLQWKHFRQFOXVLRQVHFWLRQ 
7DUUDQW LQ WKH DERYH TXRWHG DUWLFOHPDGH ³țĮĲ੹ ʌȐȞĲૅ ਙĲȘ´ OLQNZLWK ³įĮȓȝȠȞȠȢ´
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QDPHO\KHLGHQWLILHG³ਙĲȘ´ZLWK³įĮȓȝȦȞ´DWµįĮȓȝȠȞȠȢ਴țĮĲ੹ʌȐȞĲૅਙĲȘĳȑȡİȚİੁįȩĲĮ
ĳ૵ĲĮ¶7KLVLV,WKLQNDFDXVHRIFRQIXVLRQ7KHUHLVQRQHFHVVDU\OLQNDJHEHWZHHQ³ਙĲȘ´
DQG³įĮȓȝȠȞȠȢ´   
7DUUDQW2SFLWS 
7DUUDQW2SFLWS 
 Ҭ৏னʲϏϩϟωυηʳ੪ౖऀ S IURP µ3DUPHQLGHV¶(QTXLU\¶E\7DGDVKL
,QRXH6HLGRVKD3XEOLVKLQJ7RN\RSSII  
 ,Q WKHSRVWVFULSW RI WKH -DSDQHVHERRN ,QRXHQRWHG WKDW WKH UpVXPp LQ(QJOLVKZDV
FRPSOHWHGE\DVHULHVRIFROODERUDWLRQRIRWKHUPHQ 
&IRSFLWSS 
,UHFHLYHGKLVGUDIWWKURXJKHPDLODW  
 , KDYH QRW \HW UHDG KLV DUWLFOH 1HZHOO DSRORJL]HG WR PH WKURXJK HPDLO WKDW µWKH
GLVVHUWDWLRQLVQRWRQOLQHDQGWKHGLVVHUWDWLRQLWVHOILVUDWKHUOHQJWK\SDJHVSULQWHGLQ
WZRYROXPHV¶ 
1HZHOOLQ'UDIWS 
 &I DOVR0LWFKHOO 0LOOHU µ$PELJXLW\ DQG 7UDQVSRUW 5HIOHFWLRQV RQ WKH 3URHP WR
3DUPHQLGHV¶3RHP¶2[IRUG6WXGLHVLQ$QFLHQW3KLORVRSK\6XPPHU 
1HZHOOLQ'UDIWS 
 &KULVWRSKHU -RKQ .XUIHVV µ5HVWRULQJ 3DUPHQLGHV¶ 3RHP (VVD\V WRZDUG D QHZ
DUUDQJHPHQWRIWKHIUDJPHQWVEDVHGRQWKHDVVHVVPHQWRIWKHRULJLQDOVRXUFHV¶8QLYHUVLW\RI
3LWWVEXUJKSS  
.XUIHVV&IQRWH  
 &I /LVD$WZRRG:LONLQVRQ 3DUPHQLGHV DQG 7R (RQ 5HFRQVLGHULQJ0XWKRV DQG
/RJRV&RQWLQXXP,QWHUQDWLRQDO3XEOLVKLQJ*URXS 
µ,Q WKHRSHQLQJOLQHVRIIUDJPHQW3DUPHQLGHVVSHDNVRI WKH ³ZD\RI WKHGDLPRQ
)ROO\VKHZKRFDUULHVWKHİੁįઅȢĳઆȢGRZQWKURXJKDOOWKLQJV੒įઁȞįĮ઀ȝȠȞȠȢ਴țĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶
ਡĲȘĳ੼ȡİȚİੁįંĲĮĳ૵ĲĮ7KHFKDULRWHHUQDUUDWRUWKHQVWDWHV³,ZDVEHLQJFDUULHGRQLW´ĲોȚ
ĳİȡંȝȘȞ 7KDW LV RQ WKLV VDPH ZD\¶ 6WXDUW %0DUWLQ3DUPHQLGHV¶ 9LVLRQ $ 6WXG\ RI
3DUPHQLGHV¶3RHP8QLYHUVLW\SUHVVRI$PHULFD 
2SFLWSS 
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6HHLQ+:6P\WK*UHHN*UDPPDU+DUYDUG 
7RP\VXUSULVH-HDQ)UqUHLQKLVµ0RUWDOVȕȡȠĲȠ઀$FFRUGLQJ3DUPHQLGHV¶FRQWHQGV
µ,WLVDFRPPRQRSLQLRQWKDWZKHQ3DUPHQLGHVUHIHUVWR³PRUWDOV´KHLPSOLHVRQO\DOLPLWHG
IUDFWLRQRIKXPDQLW\WKRVHWKLQNHUVZKRKDYHHODERUDWHGFOHYHUEXWQHYHUWKHOHVVLQVXIILFLHQW
RU PLVOHDGLQJ WKHRULHV DERXW WKH RULJLQ RI WKLQJV DQG FRVPRV 7KLV FDQ EH REVHUYHG LQ
IUDJPHQWZKHUHWKHIRUPXOD³PRUWDOVZKRNQRZQRWKLQJ´IDUIURPLPSO\LQJDOOKXPDQLW\
UHIHUVRQO\+HUDFOLWXVDQGKLVGLVFLSOHV,QWKHVDPHZD\LQIUDJPHQW³PRUWDOV´ZKR
DFNQRZOHGJHWZRVHSDUDWHW\SHVRIOLJKWDQGQLJKWWRDSSUHKHQGWKHVWUXFWXUHRIWKHFRVPRV
DUH RQO\ WKH 3\WKDJRUHDQV QRW DOO KXPDQV$PRQJ ³PRUWDOPHQ´ KH GLVWLQJXLVKHV WKUHH
NLQGV³ĳઆȢ´³ਙȞșȡȦʌȠȚ´DQG³ȕȡȠĲȠ઀´7KLV WKHVLVLVQRQVHQVLFDO)RUDWIU WKH
XQQDPHG*RGGHVVVD\Vµ1RLOOIDWHVHQW\RXIRUWKWRWUDYHORQWKLVZD\ZKLFKLVIDUUHPRYHG
LQGHHGIURPWKHVWHSRIPHQਕȞșȡઆʌȦȞEXWULJKWDQGMXVWLFH¶+HUHWKHZRUG³ਕȞșȡઆʌȦȞ´
GHQRWHV WKH VDPH H[WHQVLRQ RI WKHZRUG ³ȕȡȠĲ૵Ȟ´&I1pVWR/XLV&RUGHUR3DUPHQLGHV
9HQHUDEOH DQG $ZHVRPH 3URFHHGLQJV RI WKH ,QWHUQDWLRQDO 6\PSRVLXP %XHQRV $LUHV
2FWREHU1RYHPEHU3DUPHQLGHV3XEOLVKLQJSS 
'/$ 
 3DWULFLD &XUG 7KH /HJDF\ RI 3DUPHQLGHV(OHDWLF0RQLVP DQG /DWHU 3UHVRFUDWLF
7KRXJKW3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\3UHVVS6KHUHIHUVWR2¶%ULHQ¶V&RVPLF&\FOHSS
&(0LOOHUG¶V2QWKH,QWHUSUHWDWLRQRI(PSHGRFOHVUHSULQWHG1HZ<RUNDQG
/RQGRQ*DUODQG%,QZRRG¶V7KH3RHPRI(PSHGRFOHV$7H[WDQG7UDQVODWLRQZLWK
DQLQWURGXFWLRQ8QLYHUVLW\RI7RURQWR3UHVV05:ULJKW¶V(PSHGRFOHVWKH([WDQW
)UDJPHQWV <DOH 8QLYHUVLW\ 3UHVV  & 2VERUQ¶V µ(PSHGRFOHV 5HF\FOHG¶&ODVVLFDO
4XDUWHUO\SS    
-3DOPHU3DUPHQLGHV	3UHVRFUDWLF3KLORVRSK\2[IRUG3 
,WJRHVZLWKRXWVD\LQJWKDWWKHRWKHUDOPRVWDOOVFKRODUVWRRZHUHWKHVODYHVFDXJKWE\
WKHUHDGLQJ³țĮĲ੹ʌ੺ȞĲ¶ਙıĲȘ´  
7KHWULDQJXODWLRQRUWKHWULDQJXODUVXUYH\LQJLVWKHPHWKRGRIGHWHUPLQLQJWKHORFDWLRQ
RIDSRLQWE\IRUPLQJWULDQJOHVWRLWIURPNQRZQSRLQWV,WLVDZHOONQRZQIDFWWKDW7KDOHV
HVWLPDWHGWKHKHLJKWRI WKHS\UDPLGLQ(J\SWXVLQJE\WKLVPHWKRG+HDOVRPHDVXUHGWKH
GLVWDQFHWRDVKLSDWVHDE\WKHVDPHPHWKRG 
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&I'DQLHO0DODPLVµ7KH-XVWLFHRI'LNƝ2QWKH)RUPVDQG6LJQLILFDQFHRI'LVSXWH
6HWWOHPHQWE\$UELWUDWLRQLQWKH,OLDG¶5KRGHV8QLYHUVLW\3II 
µ੩țȠ૨ȡ¶ਕșĮȞ੺ĲૉıȚıȣȞ੾ȠȡȠȢਲȞȚંȤȠȚıȚȞ੆ʌʌȠȚȢș¶Į੆ıİĳ੼ȡȠȣıȚȞ੆țĮȞȦȞਲȝ੼ĲİȡȠȞ
į૵ȤĮ૙ȡ¶ਥʌİ੿Ƞ੡Ĳ઀ıİȝȠ૙ȡĮțĮț੽ʌȡȠ੡ʌİȝʌİȞ੼İıșĮȚĲ੾Ȟį¶੒įંȞ਷Ȗ੹ȡਕʌ¶ਕȞșȡઆʌȦȞਥțĲઁȢ
ʌ੺ĲȠȣਥıĲ઀ȞਕȜȜ੹ș੼ȝȚȢĲİį઀țȘĲİǜ¶d:HOFRPH2\RXWKDUULYLQJDWRXUGZHOOLQJDVFRQVRUW
RILPPRUWDOFKDULRWHHUVDQGPDUHVZKLFKFDUU\\RXQRLOOIDWHVHQW\RXIRUWKWRWUDYHO
RQ WKLV ZD\ ZKLFK LV IDU UHPRYHG LQGHHG IURP WKH VWHS RI PHQ EXW ULJKW DQG MXVWLFH¶ 
&R[RQ¶VWUDQVODWLRQFIRSFLW  
&I,Oµ%XWWKHIRONZHUHJDWKHUHGLQWKHSODFHRIDVVHPEO\IRUWKHUHDVWULIH
KDGDULVHQDQGWZRPHQZHUHVWULYLQJDERXWWKHEORRGSULFHʌȠȚȞોȢRIDPDQVODLQWKHRQH
DYRZHGWKDWKHKDGSDLGDOO>@GHFODULQJKLVFDXVHWRWKHSHRSOHEXWWKHRWKHUUHIXVHGWR
DFFHSWQDXJKWDQGHDFKZDVIDLQWRZLQWKHLVVXHRQWKHZRUGRIDGD\VPDQ0RUHRYHUWKH
IRONZHUHFKHHULQJERWKVKHZLQJIDYRUWRWKLVVLGHDQGWRWKDW$QGKHUDOGVKHOGEDFNWKH
IRONDQGWKHHOGHUVZHUHVLWWLQJXSRQSROLVKHGVWRQHVLQWKHVDFUHGFLUFOH>@KROGLQJLQ
WKHLUKDQGVWKHVWDYHVRIWKHORXGYRLFHGKHUDOGV7KHUHZLWKWKHQZRXOGWKH\VSULQJXSDQG
JLYHMXGJPHQWHDFKLQWXUQ$QGLQWKHPLGVW OD\WZRWDOHQWVRIJROGWREHJLYHQWRKLP
ZKRVRDPRQJWKHPVKRXOGXWWHUWKHPRVWULJKWHRXVMXGJPHQW¶ 
-XVWDV$FKLOOHVKHUH&\FORSHVDW2GDOVRDUHVDYDJHਙȖȡȚȠȞ7KH\KDYHQR
NQRZOHGJH RI OHJDO SURFHGXUHV į઀țĮȢ DQG FXVWRPDU\ ODZV ș੼ȝȚıĲĮȢ 7KH\ DVVHUW
WKHPVHOYHVE\IRUFHȤİȚȡȠįȓțĮȚDQGWKH\DFWZLWKRXWUHIHUHQFHWRFRPPXQDOSULQFLSOHV 
6HH%HQQHWW6LPRQ0LQGDQG0DGQHVV LQ$QFLHQW*UHHFH7KH&ODVVLFDO5RRWVRI
0RGHUQ3V\FKDLWU\&RUQHOO 8QLYHUVLW\ 3UHVV  SS +HUH , UHPHPEHU 6LPRQH
:HLO¶VZRUGVµ:KRHYHUIDLOVWRJUDVSWKDWHYHU\KXPDQVRXOLVVXEMHFWWRFKDQJLQJIRUWXQH
DQGQHFHVVLW\FDQQHLWKHUUHJDUGDVSHHUVQRUORYHDVKLPVHOIWKRVHVHSDUDWHGIURPKLPE\WKH
FKDVPRIFKDQFH7KHGLYHUVH UHVWULFWLRQV WKDWZHLJKRQPHQJLYHELUWK WR WKH LOOXVLRQRI
GLVFUHWHVSHFLHVLQFDSDEOHRIFRPPXQLFDWLQJ,WLVLPSRVVLEOHWRORYHDQGWREHMXVWXQOHVV
RQHXQGHUVWDQGVWKHUHDPRIIRUFHDQGNQRZVHQRXJKQRWWRUHVSHFWLW¶&I6LPRQH:HLO¶V
7KH,OLDGRUWKH3RHPRI)RUFH$&ULWLFDO(GLWLRQE\-DPHV3+RORND3HWHU/DQJ3
  
7UDQVODWLRQE\(YHO\Q:KLWH 
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 +HVLRGLF ǻȓțȘ LV RQH RI WKH ³+RUDL´ ³(੝ȞȠȝȓȘ´ DQG ³ǼੁȡȒȞȘ´ DUH KHU VLVWHUV
7KHRJ  
&IDOVR:'   
&I'DQLHO0DODPLVµ7KH-XVWLFHRI'LNH2QWKH)RUPVDQG6LJQLILFDQFHRI'LVSXWH
6HWWOHPHQWE\$UELWUDWLRQLQWKH,OLDG¶5KRGHV8QLYHUVLW\ 
 7KHUH DUH DERXW ¿IW\ RU VR XVHV RI ³ਙĲȘ´ LQ DOO $HVFK\OXV¶ ZRUNV &I$ODQ +
6RPPHUVWHLQ µ$WƝ LQ$HVFK\OXV¶ LQ'/&DLUQV HG7UDJHG\DQG$UFKDLF*UHHN7KRXJKW
6ZDQVHD 
$HVFK\OXV¶XVHRIWKHWHUPV³ıĲİȖĮȞઁȞį઀țĲȣȠȞ´DQG³ਙĲȘȢʌĮȞĮȜઆĲȠȣ´PD\UHIHUEDFN
WR+RPHU¶V2G  
 *HRUJH 7KRPVRQ¶V WUDQVODWLRQ &I *HRUJH 7KRPVRQ 7KH 2UHVWHLD RI $HVFK\OXV
&DPEULGJH8QLYHUVLW\SS&IDOVR$JDPHPQRQOO3URPHWKHXVOO
 
,UHIHUUHGWR³WKHJUHDWQHWRIGHDWK´VWUHWFKHGE\ਡĲȘLQP\-DSDQHVHERRN=HQR¶V
)RXU3DUDGR[HV¶(SLORJRVʲκόϱ ̒ͯ͹ٱཀྵʳߪ஌ऀָढ़ชށ6HHDOVRP\DQRWKHU-DSDQHVH
ERRN'LRJHQHVWKH3KLORVRSKHUʲఫָंυ΢Ψΰϋηʳߪ஌ऀָढ़ชށZKHUHDJDLQ³WKHQHWRI
PDGQHVV´DSSHDUV 
,QKLV%LRJUDSKLFDOWUDGLWLRQRI7KH)UDJPHQWVRI3DUPHQLGHV&R[RQVD\VDVIROORZV
µ6RWLRQVDLGWWKDWKHZDVFRQYHUWHGİੁȢਲıȣȤȓĮȞ>µWRVWLOOQHVV¶@LHWRWKH3\WKDJRUHDQ
OLIHFI)G9LE\$PHLQLDVVRQRI'LRFKDHWDVDSRRUEXWGLVWLQJXLVKHG
3\WKDJRUHDQWRZKRPRQKLVGHDWKKHIRXQGHGDVKULQHVRWKDWKHPLJKWEHZRUVKLSSHGDVD
KHURRUGHPLJRG6RWLRQDGGVWKDW3DUPHQLGHVZDVDEOHWRGRWKLVEHFDXVHKHKLPVHOIFDPH
RIDIDPRXVDQGZHDOWK\IDPLO\¶S 
,WLVDIXQQ\VWRU\WKDW.DUO3RSSHUZKRLVDELJQDPHLQWKHZRUOGRIVFLHQWLILFUHVHDUFK
EHLQJWURXEOHGE\WKH3DUPHQLGHDQZRUG³ਕʌĮĲȘȜઁȞ´LQWHQGHGWRUHSODFHLWZLWK³ਕʌ੺ĲȘĲȠȞ´ 
³XQXVXDO´ZKLFKGLIIHUVRQO\E\RQHOHWWHU³Ȝ´0DNLQJDVDUFDVWLFUHPDUNDERXW3RSSHU¶V
KDQGLZRUN1pVWRU/XLV&RUGHURVDLGµ)RUXVKXPEOHUHVHDUFKHUVLWLVLPSRVVLEOHWRNQRZ
ZKDWZRUG3DUPHQLGHVKDGLQPLQGEXW,DPFRQYLQFHGWKDWWKHJUHDW3RSSHUZDVQRWZRUWK\
RIKLVUHSXWDWLRQZKHQKHZURWHWKLV ,IHDFKWLPHZHILQGDZRUGGLIILFXOWWRLQWHUSUHWZH
GHFLGHWRFKDQJHLW WKHKLVWRU\RISKLORVRSK\ZRXOGEHEXWD ORQJOLVWRIWKHXQFRQVFLRXV
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GHVLUHVRISKLORVRSK\KLVWRULDQV¶6HH1pVWRU/XLV&RUGHURµ3DUPHQLGHDQ³3K\VLFV´LVQRW
3DUWRIZKDW3DUPHQLGHVFDOOV ³įંȟĮ´¶1HVWRU/XLV&RUGHUR HG3DUPHQLGHV9HQHUDEOH
DQG$ZHVRPH3DUPHQLGHV3XEOLVKLQJSII7KRXJK&RUGHUR¶VFRPPHQWDJDLQVW
3RSSHULVULJKW\HWWKHLQWHUSUHWDWLRQRI'R[DE\&RUGHURLVFRPSOHWHO\PLVOHDGLQJ      
6HH$SSHQGL[EHORZ 
$FFRUGLQJWR0DQVIHOGLW LVWKHILUVWDQGRQO\RQHFDVHWKDW'LNH WKH*RGGHVVDVD
JDWHNHHSHUDSSHDUV&I-0DQVIHOG'LH2IIHQEDUXQJGHV3DUPHQLGHVXQGGLHPHQVFKOLFKH
:HOWSµ7URW]GHPGKREZRKOHV=HXJQLVVHJLEWGLHDXIHLQHEHLOनXILJH%H]LHKXQJ
]ZLVFKHQ5HFKWXQG7RUGHXWHQLVWGDV3URऺPGLHHLQ]LJH6WHOODQGHUGLH*ऺWWLQGHV5HFKW
DOV 7RUJRWWKHLW YRUNRPPW 7KHQ GRHV WKLV ILJXUH VKRZ VRPHWKLQJ UHOLJLRXV RU P\VWLF
LPSOLFDWLRQ"7DUiQVDLGµIURPWKHIDFWWKDWWKLVH[SUHVVLRQDOVRRFFXUVLQDQ2USKLFIUDJPHQW
2)LWPXVWQRWEHLQIHUUHGWKDW3DUPHQLGHVWRRNLWRYHUIURP2USKLFFRQFHSWLRQVDV
.HUQ«DQG5DWKPDQQ«GR¶7DUiQ2SFLWS%XW&R[RQ¶VFRPPHQWRQWKHWHUP
³įȓțȘʌȠȜ઄ʌȠȚȞȠȢ´RIEHLQJOLVWHQHGWR2SFLWSS+HVD\Vµ,QWKHSDVVDJHRI+RPHU
IURPZKLFK 3DUPHQLGHV ERUURZHG VRPH HOHPHQWV RI KLV GHVFULSWLRQ RI WKH JDWHZD\ VHH
,QWURG6HFWLWKHGRRUVRIKHDYHQDUHLQFKDUJHRIWKH+RUDHĬ± Ǽ±
RQHRIZKRPDFFRUGLQJ WR+HVLRG 7KHRJ±ZDV'LNH7KHDGMHFWLYHʌȠȜȪʌȠȚȞȠȢ
>µUHWULEXWLYH¶@ LVFLWHGDJDLQRQO\IURPµ2USKHXV¶IU.ZKHUHDVKHUH LWTXDOL¿HV'LNH
>µ-XVWLFH¶@'LHOV3/UHJDUGHGWKLVDVDSRVVLEOHVRXUFHIRU3DUPHQLGHV¶SKUDVHEXWWKH
GDWHRI WKH2USKLF OLQH LVTXLWHXQFHUWDLQ3DUPHQLGHVLVDGGLFWHGWRFRPSRXQGDGMHFWLYHV
ZLWKʌȠȜȣ>µPXFK¶@FIIUDGMHFWLYHVZLWKʌȠȚȞંȢ>µDYHQJLQJ¶@
DUH HVSHFLDOO\ FKDUDFWHULVWLF RI $HVFK\OXV ZKR KDV ਕȞĲȓʌȠȚȞȠȢ WZLFH ʌĮȜȓȝʌȠȚȞȠȢ
ȖȣȞĮȚțȩʌȠȚȞȠȢ ĲİțȞȩʌȠȚȞȠȢ ਫ਼ıĲİȡȩʌȠȚȞȠȢ WZLFH ੩țȪʌȠȚȞȠȢ 3DUPHQLGHV¶ ʌȠȜȪʌȠȚȞȠȢ
FDQQRWDOOXGHVROHO\WRKLVRZQGHVWLQ\DQGLVPRVWUHDVRQDEO\DVVRFLDWHGZLWKWKHDFWLYLW\RI
WKHJRGGHVVZKRµVHQGVWKHVRXOVQRZIURPWKHYLVLEOHWRWKHLQYLVLEOHDQGQRZLQWKHRSSRVLWH
GLUHFWLRQ¶QRQO  
3ODWRLQKLV³VLPLOHRIWKHFDYH´5HSXEOLFIIGHSLFWVWKHLPDJLQDWLYHVLWXDWLRQ
LQZKLFKRQHRI WKHHPDQFLSDWHGSULVRQHUJRHVGRZQDJDLQLQWRKLVROGSULVRQILOOHGZLWK
GDUNQHVV(7KHVLPLOHPD\DWWHVW3DUPHQLGHV¶LQIOXHQFHRQ3ODWR    
,WLVDQRWDEOHIDFWWKDW+RPHULF*UHHNVEHOLHYHGWKDWWKHKXPDQZRUOGZDVXQGHUਡĲȘ¶V
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PRQRSROLVWLFFRQWUROEHFDXVH+RPHUVD\VDW,OLDGµ6RVDLGKHDQGZKLUOLQJKHU
LQKLVKDQGIOXQJKHUIURPWKHVWDUU\KHDYHQDQGTXLFNO\VKHFDPHWRWKHWLOOHGILHOGVRIPHQ
੆țİĲȠ਩ȡȖ¶ਕȞșȡઆʌȦȞ¶    
7KHDQFLHQWVRXUFHVSURYLGHQRFRQWLQXRXVTXRWDWLRQRIWKHVHIRXUOLQHV/LQHV
DQGZLWKRXWDUHTXRWHGE\+LHURFOHVDQG3URFOXV,Q5HSFLWHVOLQHVKRZHYHU
3URFOXV,Q&UDWDOVRTXRWHVOLQHVZLWKRXWUHIHUULQJWR(PSHGRFOHVZKLOHOLQHDOVR
DSSHDUVLQWKHV\QFUHWLFSRHP2UDFXOD&KDOGDLFDIU 
7UDQVODWLRQE\-RKQ%XUQHWLQ(DUO\*UHHN3KLORVRSK\6HFRQGHGLWLRQS 
&I(PSHGRFOHVIU%µ2QHRIWKRVH'DHPRQV,QRZDPDQH[LOHDQGDZDQGHUHU
IURPWKHJRGVĳȣȖ੹ȢșİંșİȞțĮ੿੹Ȝ੾ĲȘȢIRUWKDWOSXWP\WUXVWLQLQVHQVDWHVWULIH¶6HHDOVR
%µ,ZHSWDQG,ZDLOHGZKHQ,VDZWKHXQIDPLOLDUSODFH¶țȜĮ૨ıȐĲİțĮ੿țȫțȣıĮੁįઅȞ
ਕıȣȞȒșİĮȤ૵ȡȠȞ  
 &I %  µZH KDYH FRPH WR WKLV URRIHG FDYHUQ¶ ਱ȜȪșȠȝİȞ Ĳȩį¶ ਫ਼ʌ¶ ਙȞĲȡȠȞ
ਫ਼ʌȩıĲİȖȠȞ WKH ZRUG ³ਙȞĲȡȠȞ´ VKRXOG UHPLQG XV RI 3ODWR¶V VLPLOH RI WKH FDYH LQ 7KH
5HSXEOLF  II 6KRUH\ LQ KLV FRPPHQWDU\ RQ 3ODWR¶V VLPLOH RI WKH FDYH DOOXGHV WR
(PSHGRFOHV&I3DXO6KRUH\3ODWRWKH5HSXEOLF%RRNV9,;ZLWKDQ(QJOLVK7UDQVODWLRQ
/&/SII      
&I6ȉUHSDQLHUµ)URP+DGHVWRWKHVWDUV(PSHGRFOHVRQWKHFRVPLFKDELWDWVRIVRXO¶
&ODVVLFDO$QWLTXLW\YROQRS%\WKHZD\0DUWLQ-+HQQKDGDNHHQLQVLJKW
WR VHH WKDW3DUPHQLGHDQKXPDQZRUOG LV OLNH7DUWDURVRQHDUWK+H VD\V µ3DUPHQLGHV«
UHSUHVHQWLQJPRUWDOVDVLIOLYLQJEXULHGLQDGDUNXQGHUZRUOGZKHUHFRQIXVLRQEOLQGQHVVDQG
DLPOHVVZDQGHULQJDUHWKHQRUP«/LNHWKRVHGRRPHGWRWKH6W\[LQ+HVLRGZKRFDQQRW
HVFDSHWKHJDWHVRI7DUWDURV3DUPHQLGHV¶PRUWDOVFDQQRWHVFDSHWKHGDUNQHVVDQGFRQIXVLRQ
RI WKHLU VHOILPSRVHG VHQVHZRUOG EHFDXVH -XVWLFH JXDUGV WKH JDWHV EORFNLQJ WKH ZD\ WR
HQOLJKWHQPHQW3DUPHQLGHV¶PRUWDOVFDQRQO\HVFDSHE\DVFHQGLQJWR-XVWLFHE\WUDQVFHQGLQJ
LQWKRXJKWWKHVHQVHUHDOLWLHVRIWKLVZRUOG¶&I0DWLQ-+HQQ3DUPHQLGHVRI(OHD$9HUVH
7UDQVODWLRQZLWK,QWHUSUHWLYH(VVD\VDQG&RPPHQWDU\WRWKH7H[W3UDHJHU3XEOLVKHUV
S  
+LHURFOHVDGFDXU>6WRE(FO(G*DLVI,,@µİੁĳ઄ȖȠȚĲ੹ʌİȡ੿ȖોȞțĮ੿ĲઁȞ
³ਕĲİȡʌ੼Į Ȥ૵ȡȠȞ´ ੪Ȣ ੒ Į੝ĲઁȢ Ȝ੼ȖİȚ ਩ȞșĮ « ȀȘȡ૵Ȟ¶ İੁȢ ੔Ȟ Ƞੂ ਥȝʌİıȠȞĲİȢ ³ਡĲȘȢ «
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਱Ȝ੺ıțȠȣıȚ´ ਲ į੻ ਩ĳİıȚȢ ĲȠ૨ ĳİ઄ȖȠȞĲȠȢ ĲઁȞ ĲોȢ ਡĲȘȢ ȜİȚȝ૵ȞĮ ʌȡઁȢ ĲઁȞ ĲોȢ ਝȜȘșİ઀ĮȢ
ਥʌİ઀ȖİĲĮȚȜİȚȝ૵ȞĮ¶ 
 6KDXO7RU GHYHORSHG WKH DQDEDVLVNDWDEDVLVPRGHO RI 3DUPHQLGHV¶ MRXUQH\ZKLFK
GHSLFWVNRXURV¶FLUFXODUMRXUQH\ZKLFKFRQILUPVWKHVRXQGQHVVRIP\DUJXPHQW6HH6KDXO
7RUVD\Vµ:HPD\WKHUHIRUHHQWHUWDLQWKHIROORZLQJWUDMHFWRU\D)LUVWWKH'DXJKWHUVRI
WKH6XQOHDYHWKH+RXVHRI1LJKWWRZDUGVWKH/LJKWLQRUGHUWRILQGWKHNRXURVDQGJXLGHKLP
RQWKHVDPHFRXUVHZKLFKWKHLUIDWKHUWUDYHOVHDFKGD\FRQYH\LQJKLPLQWKDWVDPHXSZDUGV
GLUHFWLRQXEWLOWKH\UHDFKWKHJDWHVRI1LJKWDQG'D\ZKLFKDUHORFDWHGLQWKHDHWKHU%
E7KHUHXSRQWKH\SHUVXDGH-XVWLFHWRRSHQWKHJDWHVRIKHDYHQ%F7KH\
QRZSURFHHG WKURXJK WKHVHJDWHVDQG IROORZ WKH6XQ¶VGDLO\SDWKEDFNGRZQ WRZDUGV WKH
+RXVHRI1LJKW %ZKHUH G WKHNRXURV ILQDOO\PHHWV WKHJRGGHVV %7KH
DIRUHPHQWLRQHGIRUPXODZKLFKRFFXUV LQWKHGHVFULSWLRQRIWKHMRXUQH\EH\RQGWKHJDWHV
µWKURXJKWKHPWKH\KHOGWKHKRUVHV¶%FRQYH\VLQERWKRILWVRWKHUWZRRFFXUUHQFHV
LQHSLFWKHGHVFHQWRIWKHJRGGHVVHVWKURXJKDQGIURPWKHJDWHVRIKHDYHQ7KHZRUGVੁșȣȢ
țĮĲ¶ ਕȝĮȟȚĲંȞ % FRXOG PHDQ QR PRUH WKDQ µVWUDLJKW «DORQJ WKH URDG¶ EXW FRXOG
DOWHUQDWLYHO\DPSOLI\LQNHHSLQJZLWKWKH+RPHULFUHVRQDQFHDGRZQZDUGPRWLRQµVWUDLJKW
«GRZQWKHURDG¶FIțĮĲ੺2G2QWKLVLQWHUSUHWDWLRQ7KH'DXJKWHUVRIWKH6XQ
JRIXOOFLUFOHVDVWKHFKDULRWRIWKH6XQGRHVZKHQLWIROORZVWKHSDWKRIHDFKGD\¶6HHKLV
ERRN0RUWDODQG'LYLQHLQ(DUO\*UHHN(SLVWHPRORJ\$6WXG\RI+HVLRG;HQRSKDQHVDQG
3DUPHQLGHV&DPEULGJH8QLYHUVLW\ 3UHVV $SSHQGL[7KH7UDMHFWRU\RI WKHNRXURV¶
-RXUQH\ SS  &I DOVR -HUHP\ & 'H/RQJ µ3DUPHQLGHV¶ 7KHLVWLF 0HWDSK\VLFV¶
6XEPLWWHG WR WKH JUDGXDWH GHJUHH SURJUDP LQ 3KLORVRSK\ DQG *UDGXDWH )DFXOW\ RI WKH
8QLYHUVLW\RI.DQVDVLQSDUWLDOIXOILOOPHQWRIWKHUHTXLUHPHQWVIRUWKHGHJUHHRI'RFWRURI
3KLORVRSK\  FI DOVR 0DU\ 'RXJODV 7KLQNLQJ LQ &LUFOHV $Q (VVD\ RQ 5LQJ
&RPSRVLWLRQ<DOH8QLYHUVLW\3UHVV  
&R[RQ2SFLWS 
7DUiQ2SFLWS   
&I-XOLDQ(YDQVµ7KH+LVWRU\RIWKH&RQFHSWRI$V\OXP¶5HVHDUFK5HSRUW0DUFK
 
-DVRQ']XERZµ7KH$QFLHQW2ULJLQVRI$V\OXP3DUW¶7KH$V\OXPLVW1SQG:HE
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0DU 
 0DWWKHZ ( 3ULFH 5HWKLQNLQJ $V\OXP +LVWRU\ 3XUSRVH DQG /LPLWV &DPEULGJH
8QLYHUVLW\3UHVVS 
5*DUODQG:DQGHULQJ*UHHNV7KH$QFLHQW*UHHN'LDVSRUDIURPWKHDJHRI+RPHUWR
WKHGHDWKRI$OH[DQGHUWKH*UHDW3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\3UHVVSII  
+:6P\WK$HVFK\OXV6XSSOLDQW0DLGHQV/&/S 
*DUODQW2SFLWS 
&I&R[RQ2SFLWS6RWLRQVDLGWWKDWKHZDVFRQYHUWHGİੁȢਲıȣȤȓĮȞ>µWR
VWLOOQHVV¶@ LH WR WKH 3\WKDJRUHDQ OLIH FI )G9 L     E\$PHLQLDV VRQ RI
'LRFKDHWDVDSRRUEXWGLVWLQJXLVKHG3\WKDJRUHDQWRZKRPRQKLVGHDWKKHIRXQGHGDVKULQH
VRWKDWKHPLJKWEHZRUVKLSSHGDVDKHURRUGHPLJRG6RWLRQDGGVWKDW3DUPHQLGHVZDVDEOH
WRGRWKLVEHFDXVHKHKLPVHOIFDPHRIDIDPRXVDQGZHDOWK\IDPLO\3DUPHQLGHV¶3\WKDJRUHDQ
DI¿QLWLHVDSSHDUFOHDUO\LQWKHIUDJPHQWVRIKLVSRHPVHH6HFWDERYHDQGLQRWKHUHYLGHQFH
WWZKLFKPD\GHULYHHLWKHUIURP3\WKDJRUHDQWUDGLWLRQRU
IURP7LPDHXVRURWKHUKLVWRULDQVRIWKHZHVW*UHHNZRUOG¶   
,UHIHUWR(PSHGRFOHV¶IUDJPHQWZKHUHKHVSHDNVDERXWSHRSOHZKREHJWRKHDU
IURPKLPWKHZRUGRIKHDOLQJ 
$GOXULLQVLVWVWKDWWKHOLQHWKXPRVSUHVHQWV³WKHGRXEOHGHWHUPLQDWLRQ´µ'LYLQH
HVFRUWVOHDGWKHNRXURVEXWKLVWKXPRVDOVRSURSHOVKLP$V(5'RGGVGHPRQVWUDWHVLQKLV
DQDO\VLVRIDWHWKLVGHYLFHFXWVDZD\DQ\QRWLRQRIDXWRQRP\IURPWKH+RPHULFDQGLQRXU
FDVH3DUPHQLGHDQQRWLRQVRIVHOI¶+HDOVRLQVLVWVWKDWµWKHNRXURV¶LQGLYLGXDOLW\LVGHILQHGE\
LWVOLPLWVLIKHWKRXJKWKHZDVDQDXWRQRPRXVVHOIKHZRXOGQHYHUUHDFKWKH*RGGHVV'LNH
-XVWLFHZKRJXDUGVWKHJDWHVEHWZHHQPRUWDOZD\VDQGLPPRUWDOUHDOPPDNHLWFOHDUWKDW
VKHRQO\DGPLWVKLPWKURXJKWKHJDWHV«$QDWWHPSWE\DPRUWDOWRJHWSDVWWKHJDWHVJXDUGHG
E\'LNHXQDLGHGRUDXWRQRPRXVO\²WKDWLVDQDWWHPSWWRH[FHHGPRUWDOOLPLWVZRXOGEHD
FODVVLFFDVHRIKXEULV¶ 
&I(')UDQFLV µ9LUWXH)ROO\DQG*UHHN(W\PRORJ\¶S&IDOVR1RUPDQ
$XVWLQ$UFKHU\DWWKH'DUNRIWKH0RRQ%HUNHOH\DQG/RV$QJHOHV8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD
3UHVVS 
)U7UDQVODWLRQE\7DUiQ 
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&I(')UDQFLVµ9LUWXH)ROO\DQG*UHHN(W\PRORJ\¶SZLWKWKXPRV,O
2GHWF  
&I)UDQFLV2SFLWWKHZRUG³ਙĲȘ´ZDVIROORZLQJWKHORVVRILQWHUYRFDOLFGLJDPPD
GHULYHGIURPDZiWHZKLFKLVDFRQWUDFWHGDRULVWIRUPDWLRQIURPਙȘȝȚDHPLEORZS 
&I)UDQFLV2SFLWSµ,WKHUHIRUHVXJJHVWWKDWWKHVWHPIRUPDZDVDQGKHQFH
WKHURRWVKDSHDZDDVRSSRVHGWRDZHZDVVSHFLDOL]HGWRGHQRWHWKHPHWDSKRULFDOHIIHFW
RIDVXGGHQEODVWRIZLQGXSRQKXPDQEHLQJVDQGLQSDUWLFXODUXSRQWKHLUHPRWLRQDVD
UHVXOWRIZKLFKDSHUVRQFRXOGEH³EORZQRIIEDODQFH´DQGWKHUHE\GLYHUWHGIURPDQRUPDO
FRXUVHRIDFWLRQ¶«µ,SURSRVHDQHYROXWLRQDORQJWKHIROORZLQJOLQHVLWKHQRXQLVQHYHU
DWWHVWHGLQWKHPHDQLQJµEODVWRIZLQG´±WKLVIDFWLVVFDUFHO\VXUSULVLQJVLQFHDV,KDYHDUJXHG
WKHURRWVKDSHDZHZDVFOHDUO\JHQHUDOL]HGLQWKLVIXQFWLRQLLWKHSV\FKRORJLFDOXVHRI
WKH DWH FI 9HUEOHQGXQJ UHIOHFWHG WKH VSHFLDOL]HG XVH RI WKH URRW VKDSH DZD LQ WKH
FRUUHVSRQGLQJDRULVWIRUPDWLRQLLLZKHQDDVHWFEHFDPHDSDUWLDOV\QRQ\PRIHEODSVH²
WKDWLVZKHQLWUHIHUUHGWRWKHHIIHFWRIDQLQGLYLGXDO¶VLPSDLUHGSHUIRUPDQFH²DWHOLNHZLVH
FDPHWRGHVLJQDWH³KDUPUXLQFDWDVWURSKH´FI6FKDGHQDQGXVHVLLDQGLLLFRQWLQXHGWR
LQWHUDFWWKURXJKRXWWKH&ODVVLFDOSHULRG¶S  
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,QWKLVSDSHU,ZLOOLQYHVWLJDWHLQWR3DUPHQLGHV¶IUDJPHQWZKLFKKDVEHHQWKH
IRFXVRIVFKRODUO\HIIRUWDQGGHEDWHIRUTXLWHORQJWLPH$QGLQWKHFRQFOXVLRQ,
ZLOO SURSRVH D QHZ UHDGLQJ ³įĮ઀ȝȠȞȠȢ ਴ țĮĲ੹ ʌ੺ȞĲ¶ਡĲૉ ĳ੼ȡİȚ İੁįંĲĮĳ૵ĲĮ´
EDVHGRQWKHPDQXVFULSW1³ȀǹȉǹȆǹȃȉǹȉǾ´ 
